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m m  p m m M U m . Alñtntáa áe Carlos Háes, (ianto ül Banco España)
Sección continúa desdecías CINCO de ia tarde a DOCE de ia noche
íHoy gran programa.-~Ei:iTO deUrafite de la hermosa cinta en cuatro partes
S a f Í ® ^ é & F & s  i f ®  s ® i é s s  /}
Completarán el programa dos magníficos ESTRENOS, «Peripecias de Juíot» 
y ’ia famosa , ,
; , f  , ' Í I . E W I . S T A  P A T H É ,
iDO'n ias cBotcas fi^rji^israas. §gií î&@&aii*aclé3i d e  ia  te m p o ra d a ^  © ra ­
ye cog id a  de>íi yS lestro  SII.WETT3 p e r  e3 t o r a  d esss  a ié e r a a t i-  
ia cori^rád^ d© ia a a ^ g sra e ién  e3 d§a,.í^ d@ .Aisrii d e  §@i?. 
i'aratosa .>'ioegiída d e  ilOOOLF© S d e  A b r il  d e  S©27ii
¡iíde éxito, /¿Bi sustituto».
pefce*©v«®as», 0®S{©3 ©eiseraS, ©*15? srsedia® g essera iess  O®SO. 
Nc^rEl.'Viernes estreno del tercero y cuarto episodio de «Él circulo rojo».
PotlS Pmiais
' Exito de la pelicpla exclusiva de 
primera categoría interpretada por la 
eminente actriz francesa Mlie. Morlay, 
proyectada en el real palacio, titulada 
O ESFG JO SO EL AI^SOR 
Interesante y bellísima comedia dramá­
tica presentada con inusitado lujo y 
propiedad.
Exito de la graciosa película de 
Keystone
En e l P a r g u e
Completará el programa otra escogi­
da cinta.
Precios: Palcos, 3 pías.; Butaca, G‘30; 
General, OT5) Media^ OTO.
T E A T R O  V IT A L  A Z A efusiva felicitaciiSn por tan grato suceso familia. de
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho 
y media y diez de la noche.
Debut de la celebrada pareja de baües excéntricos y de salón
T H E  A S I B E U
fGran éxito de E! Almirante BUM-BUM por Aubín Leonel, 
í Debut del colosal dueto cómico
Felizmente ha dado a luz una hermosa ni­
ña, la distinguida señora doña María Linares, 
esposa de nuestro apreciable amigo, don 
José Rodríguez Caballero.
Por tan fausto acontecimisnto de familia 
enviamos a dichos señores nuestra cordial 
feüdtación.
L O S  O  A R I - y  S E T
l- Exito de risa:
Lga ©©chista ©xoéButs'Sc© m iasica l pos* AIIB8Í9 LEOMEL
"'V : PRECIOS: Butaca, 1 peseta — General, 0‘2O.i Nota: El Viernes, gran acontecimiento artístico. Debut del gran fenómeno 
voM , e s t o  POLIER.
réY
F m isrii M 0 ŝ giM@ñm
F&brioa do mosáioos hijraráuliooB y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
CipoBioioneB.--Casa fondada ¡en 1884.— La más alnti^a de Andalucía y do mayor exportación. 
Depósito de joemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
j á S E  E S P fL O e H A
EXPOSIOIÓIm _■ B«*,1 « n a  . . FÁBBIOA
■arqué® L a rlo s , IS ■ ■ i i P Ü E E T O ,  2
EBpeoia’idades,— Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalds de relieve con 
pítente de 5 üvenoión, Oran variedad en losetas p:«ra aceras y almacenes. Túhérías de cemento.
ESa A L E i ^ A H E A
Des^e hacedlas venía hablando la 
prensé t de significativos disturbios des­
enliados en Alemania. No obstante, 
l|5;jnotes ofioiosas del Gobierno berlinés
S' faban si fundamento de tales rumo- flLa opinión no sabia a q̂ uó carta 
laedarse.
Por fin ha deoidide dicho Gobierno 
confoaar la verdad, declarando, oficial­
mente, que en la capital de Prusia ha 
eít̂ Uudo una huelga importante, que 
«)|sse motivo se han producido ooli- 
Boiiijs entre los huelguistas y la fuerza 
îítíiea y que la situación se presenta 
i^bría y pavorosa.
ISÍovéfiere, sin embargo, toda la ver­
dad de los ocurrido. Oculta, primera- 
líente, las cansas del conflieto y calla, 
ipués, las cons'Guencias que éste 
¡ed© acarrear. Y eao es lo que vamos 
,ecir,
aando el Gobierno alemán invadió 
kioa ¿quién estaba en huelga? Na-
)6 diputado3 socialistas votaron, 
protesta, ios eré ditos de guerra. Los 
inoluso el mismo Leáebeur, que 
d© la última huelga recorría las 
oi)ÍÎ  de la capital de Prusia, arengan- 
los manifestantes.
Qaando el Gobierno alemán ha auto- 
tiáado las atrocidades cometidas por 
las tropas imperiales—deportaciones de 
Lilla, deportaciones belgas, persecu- 
dóü de los prisioneros, guerra subma- 
láa a ultranza, devastación sistemáti­
ca del territorio francés— ¿cuántos 
fueron los. obreros do Berlín que pro­
testaron contra tales iniquidades? Nin­
guno. Todos so cruzaron de brazos, 
viendo cómo quedaban reducidos a la 
esolavihad los trabajadores belgas y có­
mo quedaba devastado ©1 territorio 
bncés.
Tampoco se movieron cuando la ley 
de moviliaaeión civil hizo de sus sindi­
catos el instrumento del militarismo 
prusiano, ni cuando el emperador y el 
eancüler aplazaron hasta después de la 
guerra la implantación do las reformas 
electorales que se habían visto obliga­
dos a prometer, ni cuando la revolución 
nisa, en fin, derrocó, en nombre d© la 
libertad y de humanidad, ©1 caduco ré­
gimen del zarismo... Pero ©1 mismo día 
en que su ración cotidiana do pan que­
dó rebajada en 43 gramos, todos, sin 
neoesi lad de que nadie les excitase, se 
lanzaron a las calles.
La huelga alemana tiene por funda- 
meato la carestía de la vida, ia insufi­
ciencia de alimentación, la miseria, el 
bambre, en una palabra. JBl pueblo ale­
mán ha tenido que resignarse a gran­
des sacrifiGios, pero ei último que se 
exije de él es de tal naturaleza que no 
ba podido aceptarle sin protesta. Vivía 
careoimdo de carne, d© pescado, dé le­
che, de legumbres, de patatas. Sólo le 
queia la el pan. Y ahora acaba de qüi 
társelo el Gobierno. Desde el día 16 los 
alemanes apenas pueden comer pan.
Guando el Gubiarao aauneié esta 
medida extrema, el pueblo se sorpren­
dió dolorosamente y  no pudo reprimir 
un movimiento de inquietud. Tenemos 
a la vista periódicos alemanes que reco 
gieron esa manifiesta intraqnilidad de
La Gaceta Popular de Colonia dijo: 
«La fecha del 15 de Abril, señalada por 
la reducción de la ración do pan en 
Alemania, quedará en la historia de 
nuestro país como el testimonio do una gran prueba y do un penoso saerificio 
;Las restricciones de los boletos de pan 
ôbligarán a cada alemán a demostrar Una abnegRCióa mucho m.4i grande que 
í|odas jai que hasta ahora se le han im- 
puasto. Este pan que nes quitan será 
•l último pedazo que nosotros'^podamos 
osder; desde el principio de la guerra 
uingúna me lida hará sufrir tanto a la
población civil como esta última del 
dictador de la alimentación prusiana.»
El Volkszeitang ñQ expresó así: «Ma­
ñana será el día de, una prueba muy 
dura. Los pedazos de pan que reciba­
mos serán los últimos. Desde ol comien­
zo de Ih guerra ninguna medida ha 
hacho sufrir golpe tan faerto al pueblo 
alemán como esta decisión del dictador 
do víveres.»
Y l& lages Zeiiting declaré: <íE1 es­
fuerzo hecho para tratar de la misma 
manera , a los ricos y a los pobres ha 
fracasado por completo y ia distribu­
ción oficial de víveres es una d' sgrácia 
que ha do causar graves daños al pue­
blo y al ejército, a la guerra y a la vic­
toria.»
Como S3 ve por los anteriores testi­
monios, la prensa alemana conocía lo 
transeendéntal de la medida y se rece­
laba sus consecuencias, El pueblo, can­
sado de sufrir amarguras y privaciones, 
se ha alzado contra ei Gobierno, único 
responsable de lo que,ocurre, y ha ido 
tumultuosamento a la huelga.
No faltaba nj.ás a Alemania que un 
movimiento interior para haber insós- 
tenibíe su situación angustiosísima. 
Mientras el pueblo se resignó a los sa­
crificios, Alemania pudo' tenar alguna 
esperanza; pero desde el momento en 
qu© pueblo se pone reauoltamonte en­
frente dé los directores de la política- 
origen y pasto de la guerra—Alema­
nia pueda considerarse derrotada.
Ha llegado la hora de volver la ora­
ción pqr pasiva. Cuando en Inglaterra 
han estallado huelgas, la prensa alema­
na ha señalado éstas como evidentes 
síntomas de que el pueblo, inglés es 
hostil a la guerra. ¿Qué decir ahora de 
Alemania? ¿Nos hará creer ésta que sus 
huelgas equivalen a movimientos pa­
trióticos?
Lo que tenía que ocurrir ha ocurri­
do. Alemania está sosteniendo una 
guerra ruinosa, a expensas de sus po­
bres súbditos, a los que ha hecho 
sufcic horriblemente, obligándoles a 
trabajar y no dejándoles comer. Y esto 
no podía prolongarse..Todo en el mun­
do tiene espera, menos el hambre. El 
pueblo alemán, tocado del hambre, no 
ha podido esperar y se ha lazado a la 
calle pidiendo pan a gritos.
¿Qué sucederá? No lo sabemos; pero 
en ei horizonte so vislumbran luces que 
nó son, seguramente, de triunfo para 
Alemania. Ha llegado, ésta a un punto 
en el que ya no puede sósteneree y 
caerá de un modo estruendoso, al que 
acompañarán los cañonazos del frente 






D. Zoilo Zenóíi Zalabardo y Gómez
Doctos* e n  lUBedilcinsB y  Cis*ug§ca y  f^ é d ico  pos* 
o p o s ic ió n  sieH flosp itoS  Ci^Si d© est©  c ioe ia d .
Ha fallecido en la finca Podada Alta {Camino de Antequera) 
el día 24 de Abril de 1917
habiendo recibido los Santos Sacramentos  ̂la bendición de Sa Santidad
R . I. P .
Su Director espiritual, el Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, el 
Presidente de la Éxcma. Diputación provincial, el .Diputado Visitador del 
Hospital y el Director facultativo del mismo, su desconsolada viuda doña 
María Moreno y Benito, sus hermanos, su madre política, sus hermanos po­
líticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos,^primos políti­
cos, y demás parientes, aibaceas testamentarios y amigos,
SUPLICAN encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción y sepelio de su ca­
dáver que tendrá lugar hoy'Miércoles 25 a 
las 11 de la mañana. ,
- El duelo se recibe en el Hospital Civil  ̂ despide en ei  ̂
Cementerio de San i^lguel.
EHo se reparten essguelas ni se admiten cerones
la continuación del ilustre marino en el 
nuevo Gobierno.
Tratándose de un hombre de fan ex- 
cepcionaies condiciones, el país no 
puede prjEScindir de sus servicios al 
frente de la Armada. <
B É l& G ñ
LA r m A T E R Í A
syeiiARseiA
Leemos:
«El corresponsal del Morning Post, en 
Copenhague, dice que el Gobierno ale­
mán ha presentado excusas al Gobierno 
danés por el torpedeo del buque de es­
ta nacionalidad O. V. Snbr en el mar 
del Norte, en 26 de Enero y que se atri­
buye el hundimiento a un error del 
comandante del submarino.
El Gabinete de Berlín promete in­
demnizar el valor del buque.»
Exactamente lo mismo que en Espa­
ña con el San Fulgencio y demás bu­
ques nuestros torpedeados.
Y véase como esta diferencia de tra­
to y consideraciones de Alemania para 
eoti los distintos países neutrales, a al­
gunos de los cuales presenta excusas y 
ofrece indemnizaciones por el torpe­
deamiento de sus buques y a otros no, 
es algo más humillante y depresivo 
para España que los mismos perjuicios 
que la piratería submarina nos causa.
Y la germanofilia española sin no­
vedad.
No se entera de nada.
Menéndez y Pelayo 
y la íeutomaeía
el triángulo de la caballerosidad radica 
en tres sujetos: Constantino de Grecia, 
Fernando de Bulgaria, y el «ilustre» 
Enver-Pachá, antes Enver-Bey,
¿Razones?
Fijémonos en el ejemplo de los tur­
cos: Por haber éstos compartido su 
suerte con la de los Celestiales, han 
dejado de ser la escoria de la civiliza­
ción y el baldón de Europa, y han in­
gresado, de golpe, en la buena socie­
dad europea. Como quien dice: en la 
High-Life de la Kultur.
Y, cuidado que los señores turquitos 
se traen una historia que... ¡ya, ya!
Con decir que tienen detentado el 
Santo Sepulcro, hace ya la mar de si­
glos... está dicho todo.
Y con decir, además, que... aún se 
sigue cobrando (¡con rebaja de precios, 
se entiende!) las llamadas Bulas de Cru­
zada... está dicho el resto.
Seguramente Mr. Wilson se encuen­
tra en estos instantes arrepentido de 
su mal paso y abrumado por su con­
ciencia. Como quien dice...:
¡Convicto y confeso!
RASCACIO.
Después de larga ansencia ha venido a 
Málaga, procedente de Ctiiiía, mjesi'iro queri­
do amigo don Antonio de F, Fació, acompa­
ñado de su distinguida esposa.
Dichos señores fijarán su residencia (jS' 
finitivamente, en esta capital.
Hoy en el 
C8ÜE 
se ESTRENA la
P s ith é
con las cogidas de
en la plaza de toros de Madrid.
C R Ó M I C A
Ca^ó el conde, derribado por los troglo­
ditas. Há subido el marqués de Alhucemas 
para gobernar evangélicamente, poniendo 
la otra mejilla española. A E spaña-no  
nos engañemos—le parece de perlas.
El pey A lb e rto  de Bélgica
SDS@ETO.
Hasta ahora sabíamos que nuestro 
paisano el actual ministro de Marina, 
don Ai/gusto Miranda y Godoy, era un 
marino notable que había navegado 
mandando ’ buques algunas veces, y 
que se distinguió, principalmente, como 
profesor de matemáticas y autor de al­
gún tratado científico para la enseñanza 
de los jóvenes guardias marinos.
Pero no conocíamos al general Mi­
randa como diplomático y como hom­
bre . llamado a tomar iniciativas en el 
arduo problema internacional.
La última crisis en la que tantas co­
sas hemos aprendido, nos lo presenta 
bajo este nuevo aspecto.
Vean sino los lectores lo que escribe 
con este motivo una publicación profe­
sional:
«Algún día, tal véz muy pronto, po­
drá saber España lo que debe a las 
acertadas actuaciones de don Augusto 
Miranda. La nota con que se contestó 
a la germánica sobre el bloqueo sub­
marino fué obra suya, y ahora mantie­
ne su,espíritu como 
cia de un criterio ya éstábleRdó.»
Otro colega afirma que la última no­
ta del Gobierno español a Alemania lle­
va unos párrafos finales suyos que des­
virtúan los demás párrafos, añadiendo 
y que sólo se ha salvado la situación 
gracias'al talento perspicaz del señor 
Miranda.
Ahora nos explicamos el porqué ée
Este mismo género de universali­
dad que hace inmortales las obras de 
Goethe y de SchiUer se encuentra, 
aunque sn menor grado, en casi todos 
los grandes hombresrque produjo en 
su edad de oro la cultura alemana. 
Wickelmann y Lessing, Herder, Kant, 
Fichte, los dos Mumboldt, no son los 
clásicos ni los pensadores de una na­
ción particular, sino los educadores, 
en bien̂  p en mal, del mundo moderno. 
Todos ellos han dado a sus escritos 
cierto sabor de humanidad no circuns­
crita a los estrechos límites de unñ re­
gión o raza.
Nada más opuesto a este espíritu 
humanitario que la «ciega, pedantesca 
y brutal teutomanía que hoy impera», 
y que va haciendo «tan odiosa a todo 
espíritu bien nacido la Alemania mo­
derna», come simpática íué la Alema­
nia idealista, optimista y expansiva de 
los primeros años del siglo XIX. Tan 
cierto es que el viento de la prosperi­
dad embriaga a las naciones como a 
los individuos, y que no hay peor am­
biente para el genio filosófico que la 
atmósfera de los cuarteles.
Mientras aliente el pecho de un soldado 
en el noble país escarnecido 
ni el ejército belga ha sucumbido 
ni el alma popular ha claudicado.,
De su propia riqueza despojado, a espantosa miseria reducido, 
padece el yugo vil a que está uncido 
por su fidelidad con un tratado.
¡Oh Bélgica sublime! Hacia tí llegan 
de la eterna Justicia los fulgores, 
y mil pueblos en torno se congregan 
a reparar tus'víctimas y horrores: 
que es fatalmente la Justicia una 
y en humano linaje tuvo cuna-
N. SERR.ANO BARÉS.
23-4-1917.
' P@is©B*asiia d e  ia  gu©s*g*a
es3sgsf®sesi
■'MAnq^^iNo M enéndbz y  P e l a y o .
(Historia de las Ideas estéticas en España).
E le  P D P y L J U I
Se vende en Madrid.— Puerta del Sol 11 y 12. 
En íkanada,-’Añeras dpi Qapino 13.
En Bnbi{ÚiIla.-̂ BilÍbtooa de IrEstr&eión.
¡Buena la ha hecho Mr. Wilson!
Ha declarado la guerra a los Impe 
ríos Celestes sin consultar de antema­
no con los «leaders» germanófilos que 
tienen su domicilio en la cercanías del 
Banco-Alemán-T rasatlántico.
Ya empiezan a poner los puntos 
al ilustre presidente. Dispongámonos, 
pues, a leer y oir los mayores impro­
perios.
Porque no debemos olvidar que asi 
como los primates del troglodismo pa­
rece que reciben de un Katipúnan 
embajada, la orden del día para el re­
parto de injurias, los oíros, los de abajo 
los de las últimas capas, es la prensa 
diaria la que les da el patrón para no 
¡desentonar.
Si Mr. Wilson no hubiese procedido 
tan de ligero, no se vería en tan apura­
do trance.
Y si se hubiese fijado en la tormenta 
de injurias descargada por la «troupe» 
hispano-alemana contra Bélgi«0, Ser­
via y Rumania, no habría dado tan mal 
paso.
Todas esas nobles naciones han sido 
«destripadas» por el troglodismo. Por­
que aquí, para que Mr. Wilson lo sepa
Sin embargo, ha sido>preciso no pres­
cindir de ciertas decencias elementales. 
Villamieva y Cobián no han entrado en la 
combinación. Tampoco don Niceto,el direc­
tor político de El Día.
Don Niceto está inconsolable. Quiso te­
ner un periódico, creyendo que de esa ma­
nera sería . ministro. Tiene el periódico y
ese periódico se interpone entre la cartera
réi..T
Probablemente sin El Día don Niceto es­
taría ahora en Fomento o Instrucción Pfi- • 
bXica, ¿Qué diferencia hay entre él y don 
Martín Rosales? Ninguna absolutamente. 
Vienen a tener la misma mentalidad e 
iguales ideas estéticas.
Y sin embargo, don Martin Rosales, fra ­
casado^ en la Alcaldía de Madrid, sustitu­
ye a Gasset en Fomento y don Niceto vuel­
ve a sus hornacinas que ya, ni siquiera 
pueden ser parlamentarias.
Le ha perdido la ambición. Asocióse con 
Gómez Hidalgo y Melgarejo—¡oh sombra 
de los hermanos Mannesmann!—y disparó 
bala rasa contra les dliedos. Y Garda 
Prieto no'se ha atrevido a complicarle en 
su combinación miñisterial.
Entre don Niceto y Villanueva organiza­
rán un partido. Allá cuando se  hable de 




La triste nueva del fallecimiento de 
don Zoilo Zenón Zalabardo, esparcida 
ayer por nuestra capital, produjo la do- 
lorosa impresión que era de suponer.
Durante el día, numerosas personali­
dades y varias comisiones de los cen­
tros científicos y culturales a que per­
teneciera él extinto, desfilaron por la 
epa  mortuoria, para testimoniar su 
condolencia por la muerte del cumpli­
do caballero, del excelente amigo, del 
bondadoso médico, uno de los de más 
sólida reputación, que jamás negara, 
desinteresadamente, el ejercicio de' su 
ministerio cuando se le reclamaba en 
nombre del bien o de la caridad.
,No porque fuese amigo nuestro, n i. 
porque la de la muerte sea  ̂la hora de 
las alabanzas, ha de creerse que cuan­
tas dejamos consignadas exceden de 
ias que su memoria merece.
Esas alabanzas, no pretendemos que 
valgan a elevar la personalidad dei se  ̂
ñor Zalabardo, que supo siempre man­
tenerse en un nivel eEyidiabie, sino que 
significan la expresión ud' verdad 
sentida por todos los qpe, pienS^d alta 
y lealmeníe.
Generoso, noble, de carácter caba­
lleresco y . de sentimientos piadosos, 
recto y serio en todos los actos de su 
vida, no es mucho que esta irreparable 
pérdida sea generaimente lameníada, y  
sobre todo por aquellos para quienes su 
amistad fué tan honrosa como grata.
Nosotros que nos contábamos en eí 
número de sus íntimos, experimenta­
mos con motivo de esta desgracia emo­
ción intensa que nos priva de la sereni­
dad necesaria parapoder expresar nues­
tro dolor.
Hoy, a las once de su mañana, se ve­
rificará la conducción del cadáver, des­
de el Hospital civil ai cementerio de 
San Migue!, y es seguro que eí aeto ha 
de constituir una imponente maniíesía- 
ción de duelo, a la que se asociarán to­
das las clases sociales de Málaga.
A la respetable dama que hora ia au­
sencia eterna del amado compañero, 
y a todos los deudos, reiteramos el tes­
timonio de nuestro pésame.
D o  o o o S o d a d
En el expreso de la mañana regresaron de 
Madrid, los condes de Mieres del Camino.
De Paris, el Director de los ferrocarriles 
Andaluces, don Agustín Súenz de Jubera.
En el correo general llegó de Sevilla, don 
Juan Soler,
De Granada, don Pantaleón Bustinduy.
De Jaén, don Antonio Pocovit.
En el expreso de la tarda marcharon a Se­
villa, don Antonio Monasterio, su esposa e 
hijo den Joaquín, don José Rivas Meseguer, 
don Luis García Guerrero y don Ernesto 
Kusket.
A Granada, don Sebastián Eriales y la se­
ñorita Concepción López Roger y el capitán 
de infantería- ayudante del general Carre­
ras, don Juan Caballero.
Los üasiraiores io
“El’fflaoaÉ PMlreseo,,
Encuéntrase enfermo de algún cuidado en 
Estepona, don Juan Barroso, padre de nues- 
trosqueridos amigos los notarios don Juan y 
don .Augusto. .
Deseárnosle sinceramente un pronto y 
completo restablecimiento.
§
Nuestro estimado amigo, don Adolfo Bení- 
tez y su distinguida esposa, pasan una tem­
porada en Granada.
En la parroquia de Santiago le han sido ad­
ministradas las aguas bautismales, a un pre­
cioso niño,hijo de nuestro querido amigo don 
Enriq'ue Ramos Puente y de su distinguida 
esposa, doña Encarnación Guervós.
El neófito fué apadrinado por la respeta­
ble señora doñá Carmen. Puente de Ramos 
Marín y don Agustín Guervós.
Los invitados al acto fueron obsequiados 
espléndidamente.
La distinguida señora doña Ana de Toros 
Flores, esposa de nuestro estimado amigo 
don José M. Revello y Casar, prefesor de 
esta Sscaela de Artes y Oficios, ha dado a 
luz una hermosa niña.
Reciban los señores de líevell® nuestra
Un tema sugestivo tuvo el acierto de elegir 
don Angel Vegue para su última conferencia 
del Ateneo; y lo era en alto grado por que, a 
más del valor científico y literario que pre­
cisaba para un punto tal, había otro que po­
díamos iiamar valor,romántico aunque se tra ­
tase una disciplina artística,, y ,es que hablar 
del Greco, de Velázquez o de Goya son te 
mas fáciles, dentro de su dificultad; pues son 
personalidades que de por sí liarnan ía aten- 
ción, pero, pera hablar de artistas oscuros y  
olvidados, hacia falta algo de quijotismo.
¡Quién se acuerda de los que agoíaro.a su 
ingenio en ilustrar aqiielias hojas!
Arte más infecundo no io hay, lo es- más, 
que ha,cer reseñas de tés y bailes da donde u 
veces con suerte se llega a ministerios...
Pero el señor Yegue estaba convencido y a ' 
del valor ,que por sí tenían aquellas ilus’: 
traciones, ya del que para el movimiento ge­
neral romántico tuvieron, y con tal cjonoci- 
miento,, no ha vacilado en seguir con su em- 
8 presa adelante.
No vamos a detallar una por una las ililo- 
traciones que vimos proyectadas. Sería tarea 
sin finalidad, aunque fácil para nosotros. Dr> 
seamós más bien hacer una visión del conjun­
to, sintiendo no estar lo suficientemente prf3- 
parado para ello. También seria tarea ingr>n- 
ta ei ir indicando los nombres da los diba­
jantes al citar los dibujos; en el olvido están 
y aunque quisiéramos no los sacaríamos cíe 
él. Algunos de ellos son; el genial dibujar 
Villami!, Juan de Ja Cruz, hermano del sa 
netero don Ramón y tan buen-costumbrist» 
como él; Alenza, rival de VtUamil; y el meno* 
olvidado don Pedro de Madrazo, buen crític© 
y excelente pintor quien presentó la re­
producción de una Santísima Trinidad dei 
Museo del Prado, hecha para el semanario-
Empezó el señor Vegue haciendo un resá- 
men cronológico de ia vida del semanari», 
que se publicó a mediados del siglo pass.l», 
y habló de sus inspiradores Mesonero Ro­
manos, Estevanez Calderón y Larra que no 
llegó a escribir mucho en él.
Puso de relieve la finalidad progresiva y 
económica que tuvo desde el principio y co­
mo fuera inspirada su publicación por lá apa­
rición de algunos viajes pintorescos de Es­
paña (entre ellos el de Lagrange).
La revista fué creciendo en importancia y 
consiguiendo independientarse y dejar de
5; ' ^ '
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a dicha fiesta qtie, como ya íietnós di­
cho, se, verificará él dia 5 del próximo 
mes de Mayo. ' ' ' , ; ,
&Eii%p«!CGÍ¿sB i^e ols^a^
Ayer se reanudaron las visita^ .de, 
Inspección a las obras de adoquinado, 
exainmáiidose los trabajos hechos, en ia 
calle de Castelar.
Iriíegraban ia comisión inspectora, el 
Ingeniero Municipal y ios concejales 
señores Mapelli, Cárcer y Faéia.
primero dispuso que se abrieran 
pavimento, compro- 
.bánclose que las obras realizadas no se 
ajustaban al pliego de comiteiones.
'Hoy continuará la inspección por 
otr^s calles.
Coa'atiisiostes
Ay&í estuvieron reunidas las comi­
siones de Policía Urbana y jüridióá, 
,- adoptando acieerdoS trámite.
:.iddioha pubüca- 
isiiinan en <:Ua ios 
ló  im grabado' do 
que amere ser el 
Crisliílo ua t>ervanüü en ioicao, pero 
qi:e ha perJido cúnlcíar a fuerza do roinati- 
ti.£3r el dibujo. Grp.ri realiétuo tiene ima figu­
ra da asilado o'e San .Derriarclir.o, que acusa 
corno lodo la pintura humorista, el infiujo de 
nuestro Goya. ,
El e^ípí'itu cuito y progresivo de Mesone­
ro Roínanos,.su director, hubo de raanifestarK 
.50 en lina gaJeViu de dibujos que con el títu- j Viáíias Calas en el 
lo de Los j7di<:,ro's de Madrid aparecía en 
tociO;i les números y tratando de ridiculizar 
los d■■.recios de Itíadrirl, intentaba ponería a 
la aiíiua que ía capiral de un E-dado debía te- 
Ti’ír. Algunos do eUos como el «Adiós hermo­
so» y «Ei cuito a Venus» nos hablan de, un 
íiivirid, que parece actual, galaxiíe, tan ,al al­
cance dij todas las íortunas, que habla de mi­
seria y abandono y íalía ita cuidado y or­
nato.
F.l s'̂ '̂nianario cuidando de dar la nota rea­
lista, daba !a impresión. de una España ro- 
niántica da Cfiireks y navajas (ün bandida 
contempiavulo la cabeza de otro expuesta en 
«n cairiu'io, ej bolero, fiestas de toros etc. etc;)
que eran el anuncio de Plspaña de Mérimée, ? ____ r ................................................ ..
Ge Gauíiér y Damas qt!e produjera «Carmena f  j
* Corazón üe torero» aÜu viaje a España»» | p®l'sb¡ hEá éíi Jerez de la b roiitcra , u na
Assitstés . . . .
A 4 „  ̂.'1 r̂ ô o lo Uéusíi Lft Compufiiá del Gaa pone en oonotíipménto
Real d íc íto^ re ia clíS a li c ^h  ̂eE pago ds á eÍO A ^ éto8 .»«k íH os e
haberes, a los medico.s y  tarmacedtícoa titU'
'íares.' ■  ̂ .
Presupuesto de k  dompfiilia deí, gds, de 
una farola sisíéma Villa de París, que 
se ha de .colocar en el iJoyade Esparteros.
C-epa:
Japu
A  L A  F E E ÍA -T O  J E R S ®
Durante los días 29 y 30 de Abril ííg-
tíc,
Al delectó anterior contribuyó t4 exceso, 
de vealistno que se ll«vára en la pintura de 
los tipos popuiares que se continuara con la 
visión de la Espeña negra ds Doré, de la que 
encuentra un antecedente el señor Vegue en 
mi dibujo déla catedral de Tarragona de di­
cho senivincrie-
También preseníó.-una serie de grabados 
que cemuesíran como los románticos de an­
taño interprei aban la Historia.
Ai rerminar el caníeroricianíe fue ovacio­
nado con una salva de aplausos.
Oraviüe es ci valor de ía conferencia y de 
la serie de coiiociroistitos que e,l señor Ve-' 
gil® mostró íciier de esta .época de la histo­
ria lireraria da E.spcfia,y,e en esta ocasión co­
mo el año pa.sado habíámltmos de 'íSustavo 
Doré, raaíeriaies que reunidos darían ocasión 
a  hn vo'uEiien bebo e íjiteresaníe ¿Per Qu® ,no 
lo hace?
Y ahora para despedida, una cosa que re- 
pr?)chaiie (no todo ha de ser loa.)
La época estudiada, aunque pasada para 
todos, ea lo bascante cercana para que, en 
¡riuesira casa, en ia casa de nuestra infancia, 
«e conservase, emro el polvo y el olvido, una 
rcíeeción de visjos periódicos. Un dl̂ >. 
qû 'j los uuiebie: fíieron removidos, limpieza 
o  vnudanz. .̂apareció y nos los regularon para 
Jugar; y si ntado.s en la aifombra, ensuciando 
lí. ho<a co’,i;or;r.;jíT!í>.'5 a ver los «santos» tan 
j-j;;recidü3 e Íí,s oleltiyas, para nosotros, qna 
d  sábado si etatnos buenos comprábamos.
Y’’ luego, la madre cariñosa que teñía por­
que estab.um&s en el suelo ensuciándonos y 
estorbando...
Coa carifia creciente, hemos conservado 
siqttel libro. Era algo como el diario mudo 
riíd hogar 'á.e nuesiros abuelos: la mesa de 
Aiamiila, bra.scro, el padre e.spárterisía; ia 
abuela dovoíií. !a niña enamorada, e l ' {̂ alán 
republicano. La comid;; hecha y el periódico 
que liega do Madrid. La veiada empieza, el 
. padre cernifíííza a ieer ¡as -rsotícíss, todos 
iHüei'den, m.íüo.s la niñ.-j, que está intranqui­
la: dicen que los republicanos preparan ün 
alzamiento.
Hemos abandonado ¡a casñ y dejado de re­
cordar aquellas escenas qoís ngs cantaba la 
madre y tras una lucha : ¡tofutnadora entre 
tíOíto.s, prcgraniús, pr^f(;g®i*es y exámenes, 
heaiosneu! visto la paníalia de un
ñpnraio d-o r-;,.o'i|.£.ccione3 y comenzado a des- 
í ;¡ítr nosotros los grabados que nos dis- 
en la niñez. ¡Qué'de recuerdos!
La madro .auseiiíe, el libro perdido, la casa 
quo 3 a no la 1 'ibita lafafriiliffl, todo queso fué, 
{•3 bata, la ñífombra, la niñez y a veces hasta 
;a .salud; y nos crieemos fijos en un punto y 
eiuo fa r ,d j , uestra coniináa desfilando en 
rm ii'o boota enlazar con el presente. Pa- 
-''in recuer 'o‘ duices, sonreímos de distinto 
modo ai hñh’arnos ante otros que si bien 
í-os son dolorosos, nos enseñaron a vivir, 
<í«i1ar-'s y de esta duda queda un dejo 
tmuugo...
Por eso al señor Vegue nó le perdonamos 




iiíxportante feria, en la que habrá ilu­
minaciones, fuegos artificiales^ tea.ie.llft 
de .flores, conciertos íñusicales y otros 
lucidos fe.'BtójoS.
El día 29 se reriñeará una.corrida de 
toros, en la que el djeetro Sálsrí y un.
sustituto, por fíUiéamieuto de; Balles­
teros, y cuyo nombre se j'gnora ább; 
despacharán seis btiehcs ejefttplares de 
la g;aüadéúa de Carvajal.
Gon este motivo, la Cómpafiía de los 
Ferrocarriles Andaluces ha estableci­
do un servicio especial de viajeros, Con 
billetes de ida y vuelta a precios redu­
cidos, que se expenderán en las tjrín- 
cioales estaciones de la Compiañía,
Los, precios desde esta capital son: 
38‘25 pesetas, en !;*'■, 28 en segunda y 
1750 en tercera.
Las personas que deseéft más deta­
lles, podrán so icitarlos en las estacic.'' 
nes de la citada empresa ferrovlária,
» * s
' c 0 si!F.e :a £ H 0 í a  ^
En la Escuela Profeslóhál de Comer­
cio, tendrá lug Rí* er  jueves 26, a las2 A4 de la tátde, la quinta de las confe­
rencias organizadas por el Ateneo Es­
colar Mercantil, estando a cargo del 
vice-presidente de la referida corpora­
ción, don Rafael Calvo Escobar, quien 
disertará sobre el tema « Algunas pala­
bras sobre poesía»’. :
Auguramos un nuevo éxito a esta 
simpática entidad, que viene desarro­
llando una labor cultural con tan luci 
do curso de conferencias.
Idem de la referida Córñpáñía, .Sóble ref: 
racione,s d« tres faroles délCüaíiel de C í 
chinos y cuatro del de la Tidáidádí-'
Escrito ele Contaduría, rélaciónádó ec^*;los 
recargos de arbitrios municipales.
Oficio; del Colegio de farraacéqticosi refe­
rente ál padrón de patentes de vítíóá. : 
Presupuestos fornmladbApcit' él ardúitectó 
municipal, para k  adquisición., de ílidbiíiario 
bon dptino  ̂ÍS i'íiisva casa de socorro y re­
paraciones en el Matadero centra!. ■
Oficio del director de la Escuela Normal de 
indiestros, referente a don Salvador Navas 
lld.tHrj! , ' i i
Otro del jefe de! Negodéao de cédulas per­
sonales, sobre confección d®l padrón.; ;j 
Liquidación de las obras construidas' en la 
hueva casa de socorro^
Nota de las obras ejecutadas por adminls- 
Iríjclóti éji k  ñbtíuiíib del ÍS al Si-'del dCíupl.
l'feSüpiiesto para la ampliación de tuberías 
de aguas de Torremo1inn.s de Gallé Jarav 
Asuntos qued'ados sobre la mesa: 
Oertificadón de obras de adoquinado con, 
uíEiteriai íiitMó! , , , ¡
iriForrae del ingeniero ihaustríal, sóbJre el 
Rutomóvií de doii .Francisco, liinafes.
InformábiÓri reiacibíiáda éon tinos cerdos 
défdiiladbsai cbñsunK)_pilbÍléói '
' Ir.fQrme de la Comisión- Jurídica,-en solici­
tud de don Ftaricisco Bióte,,: sobre otorga- 
hliehtb de esfeíltura de reéOnb'kmíeníó de pro­
piedad de üj)a paja da agtiá. L  -
De ía misma,en solicitud de don Juan J. Bo­
lín, sobre propiedad de una cas: te en la íincai 
«Haza de la Victoria». . '
Idem de la de Obras pábHcas, proponiendo 
se dé el nombre de don Joaquín Dicenía a la;- 
calle plaza de Toros Vieja.
■ idém de la misma, en presupuesto formula-; 
do por el iii,g8r.iero, part(;las obras de cons­
trucción de ácarús en la .talle del Mar.
ídem de la de Po!reía Urbana, .sobre alum­
brado del camino da Antequera.
Idem déla de Hacienda,'en solicitud de doti 
Luis Gómez Díaz, reférente a su jubilación, j 
Ds la misma, en instancia do don Francisco 
Cazoila, sobre alquiler die una casa destinada 
a escuela pública. /  '•' 7  
., Moción dél .-ieñor teniente de alcalde, dop- 
Enrique de . Mqsa, preponjendp se cóncédá 
una'gvalificáción ai süb Jéfe de la guárdía 
m;un;iG:ip,s!. ‘
Idem del señor concejal don Fráiicisco Ló-‘ 
péz,interesando se dé el nombre de don Fran­
cisco Vegas, pfirroGo que fué deiSati -Páblo.'a 
una dé la.'s calles principales del barrio.
Otrés prodedenles de la Superioridad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada ésta orden del día'.
. , (Concluirá). ,
en cuyoB pisos so ensueaiu'Oü Itiafcilledas tubertsw 
propiedad,de dicha Compañía, no se dojen sor­
prender por ia viSiliade pei'sonas t^eiifes RÍA 
Empresa dhfeí Gon el pretexto de decir que soi : 
operarios da ía mísmá, efe jjrsbentan a desmoñ- ' 
t&r y retirar ttíbos y material de ínslftlacioties'de" 
gasiljofl diié ásilo,basan, se lea deberÁ* 
antes la corróéponaioiíté' áú'iorizasióa déla Com­
pañía para poder identificar BU poVaonalidad 
'cómo operarios de ia misma.—LA DlilEC- 
CIGN.
L A  m P t A lM R e iC  A  £ »•
P a s a o  cía lo a  TIloa, S S m m m m
S e  construyen armadaras, depósitos, puentes y toda olas a de trabajos motéJiooB. . S i ; . ^
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y  LVuobas otras pi ezas de hiorro fonaido.
Caleiidafio y ciíltós
A 3 R I L
Luna creciente el 29 alas 14-2
Sol, sale 5 59} pónese 8-38
: : D L - A  " V I N , ..................... , ,
, V '  ,S G t í f í ,L  ' '
i l t a a f f ié s í i  sai pemr sise iI©   ̂f
S ñ l T ñ
zinc,- y latón, alambres,
' .te/;'
Baieitiaids.caoina, heíramientas, aceros, chapan dkc 
tomillería, cíavazón, oemeñíoa, éto.,fetc.
C a j" r iU o y 'C 0
Semana 17.—Miércoles 
Santo de hoy.-—San Marcos.
El ííe mañfiM.—La virgen de la Cabeza, 
dübileo pafdÍíO’jíi--4glsoia de Capuchinos. 
Para mañana. —í-n íd¿ —
Abonos y primeraflT materias, 
con garantía de riqueza.
■^upórfoSfató de c«S , 48[20 para' la próxima'
d e l  «Sé
Observaciones tomadas a las ocho dé la rafl' 
naiiU} d  dia 24 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a 760*9 
; ¿daxíma del día anterior, 20‘0. ■ 
iMfnima dd mismo día, 13*6.,
'’;5.Téfmórfl̂  ̂ seco, 14.‘0 
■ Idem htíi{ícdo,lF6 ,
Dirección del viento, E.
Anemómetro,—K. m, en 24 horas, 200.' 
Estedo del cielo, cubierto, 
vldem dél mar, marejada gruesa, 
i Evaporación miin, 3*3.
Lluvia eh mim, 00.
ISepésiato. .ÜSüiSe ,dSa Cmiss*
F5ta*5B ÍBíformes y |¡ss»&:5Í¡«% sSlHstlsf.s®' »  lia Í3ai>-»©cc2ásíi
¡^LnúmmiQM í 2  ̂ m. 'S  t i  ^  A M :
jft«:«ninwBiawiriii wan***wgvMn3Mi
M orm m s
cciesef¥tr Js'., silti|
'ü.qád loa-tra,j&: sdé'p'^j 
í£ieMor@a, mi %rca.
&  G'M»i ¿>r. it 'io  fe¡béí 
áprohados p&T, ‘ 
d e
PATE.NTE MUMíaT O SS.ai’S®
mlilio L̂* y ̂  o i
otra niícví e irrtparahíe desgracia 
siitre la dib'ingiiifia faniiíia de nuestro 
;i*noIvi.aíibie a.ri:jgo don A,ntünio Sán- 
thi7¿ Balbi.
La niuerte que a:r;-baió p-̂ ra siempre 
a? cariño de iü.s suyos, en la mañana 
<f«l Don.iír¡,go, ai sabio eaíedráüco, ha 
tmneado I.-i existencia de su viuda, la 
respetab’o y  vh'iuosn señora doña Jose­
fa Jiménez Echevarda.
Era la íin'.da 'iama de excelsas cua- 
.Jidades, quo i;-i hicieron acreedora a la 
-L-stiííiadén y aprecio d̂ e ciianíos íuvie- 
roíí el gu-jíif de tratarla.
Ante ía innenisidad del dolor que 
oñige a loy hljcs que lloran hoy su 
«oíiipíeta orfandad, no encontramos pa- 
L.b:-:a.s ¡ímh expresar nuestro seníi- 
snieaío."
La Iri.'fte adver.ddad ha puesto  ̂ a 
pfo.f;ba snfj con’izoues y como ia resig- 
r.ac'án es c-.i único leniiivo a su duelo, 





ü é ^ i s t a  P a t is é  
con las cogidas de
©afflM y  Síiw aiii
en la plaza de toros de Madrid.
iésM&s^
En el negociado correspondiente de 
pata Grobiorno civil se redbiei'on ayer 
partes do accidentes dol trabajo su­
fridos por los obreros siguientes: 
Fernando Cuenca Linares, Cristóbal 
Díaz Sánchez, Antonio Díaz Robles, 
Antonio Muhoz Cómitre, Salvador. 
Mqrtín Ruiz, José Q-utiárroz Robles, 
Erhilio Ramos Rosa, Juan Olea Pérez, 
J^anhel Rosado Ortiz, Manuel Bodon- 
do Soto y  Antonio Eernández Díaz.
La pareja de Vequisltoriá de la guar­
dia civil ha detenido a Ellego Oareíá 
Giméne.z, conocidp también por Beníg-? 
no Garda Glméne2?, autor del hurto tíéé 
dos gallinas, del corral de una cafja de 
la calle Martínez de la Rosa, de la pron, 
piedad de A.nk Domínguez Vüiaiba.
El detenido ha sido puesto a dispo­
sición del juez de instrucción d.él dis- 
triíQ de la Merced ,̂ que también lo tenía 
reclamado en autos de otros robos.
’ A  partir del día 15 de Mayo próximo 
entrará en vigor en Francia el decreto 
ptiblioado recientemente acerca de la 
íarjota de identidad destinada.a los ex­
tranjeros qu© deseen residir 6 n dicha 
nación más de quineo días.
E xíjase la m aro» y  
firm a en  tedas las prendas.
m i c o  DiSPOSITA-RIO EN E.'>TA POBI. ACIÓN
G A M IS E B IA  D E  R Ó B B ñ T fJ  B O N A L U .— LnHtíS^
o l
E L  c a n :
Mmsit^én «2© i»sr« 'nísnayoia* y  bwoü
j e L i e
,1» *Ü'',.a8 :' jluési mskRmm
Batería de ooeina, Herrajes, Harramientaeíf Fraguas, Tornfflería,, Olavansi 
qniutina, OemontoB, Chapas do hiorna, Ziuo estañadas, latón oohTe, y  lalpaoa. 
plomoy estaño. Bañeras y artíoulos/de sanearotettío.
. , p@r<a flS3Sl@f®Ql!Sl5lÍ'R3
latuacdras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y  redondas p m  ■ <3&ifb6n»'|
pava Chimenea, Braseros y Oalentadores para pies, con carbón y eoa t̂ , T»»
La Administración do Contribuoio- 
nés do ésta próvinoia ha remitido una 
oircíular a los alcaides de los pueblos 
que no han enviado copia cortifiCada 
de sus respectivos pre-supuastos, conmi­
nándolos con una multa, sino lo hacen 
en el improrrogable plazo do ocho días,
n á A M m ú R E s
EM  S t l I E L M
Desde ayer se encuentran en huelga 
los trabajadores del múelle,* dedicados 
las operaciones de carga y descarga, 
peí tenecientes a la sociedad ,«La Ma­
rina».
El origen de la huelga arranca de 
las peticiones que acerca de ciertas 
mejoras, por determinadas operacio­
nes, tienep formuladas los bien dona­
dos obreros a sus patronos y que éstos 
no han accedido a concederlas.
El presidente de la citada sociedad, 
presentó el oficio anunciando la huelga 
en el Gobierno civil, una vez res­
tablecidas las garantías constituciona 
les, siendo llamado a su despachó por 
el señor Torres Guerrero, quien le in­
dicó que depusieran su actitud hasta 
buscar una fórmula de arrerlo, pues él 
se veía en la necesidad de garantizar 
el libre ejercicio dél trabajo.
El presidente quedó en contestar al 
señor Torres Guerrero, pero parece 
ser que los huelguistas no dan su bra­
zo a torcer j por cuanto ayer nada ha­
bíase resuelto. ,
Los obreros en huelga han sido sus­
tituidos,voluntáriamerite, por otros de 
la sociedad de estibadores, que se han 
comprometido a realizar el trabajo. 
Asi, pues, las operaciones de carga y 
descarga se realizaron ayer nom'ál- 
mente. '
Celebraremos que patronos y obre­
ros lleguen an im arreglo, en bien de 
todos,
âaBBOTnwgâHjasyaBiMIflaigiBâ ^
Eli la calle de! Salitre se inició esta 
madrugada un conato de incendio én 
un mmiíón de capachos de .esparto que 
había junto a la fachada de la casa ná- 
meró 4 de dicha calle. , / ;
Ei incendio fué ¿ofocado següida- 
meníe.
Miguel Lara Guerrero, requíFiAayer 
el auxilio de los guardias muníclj^ales, 
para que detuvierñn a Miguel Gábaldón 
Lozano, porque según decía aquélj’éste 
quiso matarlo con una daga que le fué 
ocupada a! ser registrado.
<̂ iaig£8w«BDBwaffl»â ^
Dolos alcaldea de Baaaoján, Cárta­
ma, Algarrobo, Onevaa d©i Becerro y 
VóleZ Málaga ha interesado la Ádmi- 
nístración d© Contribuciones dé esta 
provincia eJ envío inmediato d© las re- 
clamapionos presentadas en áqtiellos 
Ayuntamientos por los contribuyentes 
de sus respectivos términos, contra, las 






Encuéntrase vacante la plaza de juez 
municipal del distrito de la Alameda 
de esta capital, cuatrienio del9l4-19J7; 
los que aspiren a su desempeño lo sô  
licitarán éí® la Audiencia de (Granada 
duránt© el plazo do quince días.






E s p e c ia l
P a r a
Ei día 24 del próximo mes de Mayo 
se verifioará en la alcaldía do Cómpéta 
la subasta para enagonar el aprovecha­
miento d© los productos del monte 
«Pinar»; dq.aquel términb,, en la canti­
dad de cuatro ; mil pesetas y, el presu­
puesto do ejecución, milcioáto cuaren­
ta y ocho.
Notas MHiiidpales
m d e  sísc!P'SS®©s
■ Por d  negociado de loíervendón da 
leste Ayunto.íifleriio, han sido eníivga- 
■̂ 'düs al conír.atisía de ía recaudación de 
‘qrbitnos en pe;dodo ejccuüvo, la.s ij.*tas 
Ije los coníribuyeníps íno.rosos, para iíu 
cobranza por* la vía de snremio, ea 
cumpüniienío de .acuerdo de esta Cor- 




Corflinúa .abieMo el pago del 
de aicanLariilas, corrí;.spondiéníe al año 
ricínaí, en d  negodrdo de íntervendón 
dé cíi'.e Ayanlaniienío, de 12 a 4 de la 
tarde, ios días hábiles.
■ FScistsa ^ b»S3oS
En d  dc.spodro tío í?. Alcaldía, reu­
nióse «yíií íi! coriiisióij que entiende en 
la organización de,la Fiesta del árbol, 
asi&íivrndo ei Delegado regio de prime­
ra cris.íí.ac/ií;, d  inspector Jef:T señor 
Véfje, dh'-rtri ■de jardines y paseos y 
s'-'C voiíC/jri'hei ¿;.f,̂ ó;'e3 GCuCíi Moreno y
Cazoria Salmerón.
Se U'tihiaroíi eieítos detalles relativos^, autcridacles correspondientes.
A las once de la noch^ anterior há 
ocurrido un naufragio Ven nuestras 
aguas, del que ha resiiiíado ahogado y 
desaparecido eí marinero Antonio Es­
pejo Gáíiardo, de 26 años, de Málaga, 
con dorriicüio en ei barrio del Bnltó.
Serían las nueve de la noche cuan­
do salió a pescar el falucho «San Caye­
tano», patroneado por José Espejo y 
cinco individuos más.
Como se levantara gran temporal, 
el falucho arrió vela y viró hacia tierra, 
paro un fuerte golpe de mar hizo volear 
la embarcación, cayendo al agua todos 
los tripulantes; •
Advertido de lo ocurrido, acudió en 
auxilio de los náufragos otro faluchoj 
cuyo patrón y demás compañeros lo­
graron salvar a todos aquéllos, menos 
al pobre Antonio, que hasta la fecha no 
ha sido encónírádo.
E! infeliz marirrerp hacía poco tiempo 
que había eontraido matrimonio y era 
hijo del patrón del «San Cayetano».
Los. demás náufragos se encuentran 
enfermos, a consecueacia del .enfria­
miento.
La embarcación es de la propiedad 
de don José Merices.
El naufragio ocuníó a una milla de 
Málaga, y sitio conocido por entrada 
dei rio Quadaihorce.
Del suceso se ha dado cuenta a las
DEPOSITO CENTRAL
Eg'ffjsliíio 4» —- SISI&iOHIP
DEPOSITO EN MALAGA
, F L K M  ,EBEL SSSL®» a
d e  Satra FornasDiisdiO; S 5
£#airer© ,:
'Feit îrcsiffasi® Roáür^ágiass
SJI^ElilTCIS, 1 4 . —
Gociaia y Herr8,mionta8 de todas clases
muyíPaíít favoreceí  ̂ ai páblioo con prei'ios 
ventp.joBOH, 66 venden Lotea do Batería de ooieí' 
na de pesetas‘¿ ‘40 a S, S*7o, 4*50, 5‘CO, lO'líñr 
7, 9 ,10‘90 y 12*75 en adelante hasta 60..
Be hace un bonito regalo a todo oliente 
compre por valor da 25 pesetas. ' ■
BALSAMO ORIENLAL r:
Calioida infalible: curación radical de calloŝ , 
ojos do gallos y dm*eea de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qnicajla. i
El rey de los calMoidas irEálsamo Oriental»; 
Ferretería do «El Llavero»,—D. Fernando ÍRo* 
príguez.
El ajoald© d© esta capital cita á Sal­
vador Agaií ■ir Lastra y Diego Toval 
Rico, a quienes so les sigua expediente 
de ajasen cia.
Ei.juez iuEtruetor do la Comandañ- 
oia de Marina de Palma dói Mallorca, a 
Salvador Rodríguez Pérez,para prestar 
declaración, b
El del distrito do la Merced dé está 
oápital. a nú individuo conocido por 
«El lobe», qíio produjo lesiones a Fran­
cisco Gómez Rey, para ia práct ca de 
una diligencie.
El del distrito de Santo Domingo, a 
don Antonio Berdugo Andrado y den 
Pedro Beídugo Sánchez o sus herede­
ros, para ; ultimar una escritura de 
venta.
El d9.0oÍD,a Franoisco Benítez Váz-- 
quez y  José Pérez Boeta, para prestar 
(ieciaraoión.
El de Al ora,a Francisco Castro Bus- 
tamaato, para constituirse en quisión.
Instelaciones para elaborar gíancles y pequeñas cosechsB po).' los KBttvnas... .
nuevo de prensas sin, capachos y sin agua caliente, ctar los mayorev  ̂rendttBiento» y  ói , 
tas outdidadsa.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTE SA L AC
É M L E U ü T S S i Y'■Wisiáa' e  H bJ®®, si© '®m'.Tí
' € m ñ  c© «^ as2é^ i -s - bbe
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS «c'
J m a q m im  P m
Armadof de los vapores iSsaewa Gafe® F a e s  y 6M!at|
Servicio fijo semanal desdo Málaga para Cauta, Molilla, Tetuán-, Tánger .y |! 
de Africa.
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y 
Despacho; MALAGA; Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SÜCÜRUAL Ejl 
General Macías, 2. ; ■
So encuentra vacante la plaza do mé­
dico titular del Rincón de Bcnagalbón, 
dotada con ©1 haber anual, de 1.500 pe-i 
setas. , ■
Las instancias, dciranto ol plazo do 
treinta días, so dirigirán al alcaide de 
dicho pueblo. ■ ■
dado implantado ol Giio Postal íuter-  ̂
nacional entro España y Boiivia.
Todas las oficinas de Es].>añ.a catán 
autoriz?idas para admitir giius, siom- 
pre que no excedan do 500 pesetas.
El aliento inteoto recliaza al más ena­
morado. El perfumado soduoa ai rñás 
indiferente. El «Licor doi Polo de Ori­




E. -  DESEOSE
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 A i  ALAGA 
MedioamentoB' químicamenTo puros,- 
CÍ»Hdadeg nacicnaÍGS y extranjeras. , 
Servicio eepeciai de envíos a i’rovmísias. 
S erv ic io  iSo nooüee&—'Para recstaS; 
aumento de precios.
Para oir reolamacionffis se Gnoueütraá 
expuestos al páblico, por el tiempo que 
determina la ley, en los Ayuntamien­
tos de Jubriqxie, Almargen, Rincón de 
Bonagalbón y .Benamocarra, los repar­
timientos vecinales de consumo y  de 
arbitrios extraordinarios. ■
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SA'ÍZ DE OARLOá
' Lbs propietarios do terrenos, íincap 
y,ganaclo.s de los términos muoioipales 
de Jubriqu®, Esteponay Almargen re- 
.mitirán a sus respectivas alcaldías las 
■deelaraeionos juradas que previene la 
ley, a ios efectos do los apéndices al 
amiUaramiento.
A partir dol día 15 dol actual ha qu-e-
Dejad de adminisira» .í'Vceite de hL 
gado, d© bacalao, q .>,0 los m tormos y .ios 
niños absorvon siamp o con repugnan­
cia y que les fatiqa •. r jue no lo digie­
ren. Reemplazadlo -or VINO .GI- 
RARD, que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de ios 
huesos en los niños de croeimientp de­
licado, estimula ei apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para lás eqn-' 
valeeencias, en ía anemia, en |a tuber- 
oolcsis, exi Jesrenm (ti-rnoá. — Exíjase 
lu m^.tra' A. GXRARD»/
Enterado que 
desprovistos de toda 
los vienen visitando e.u osi 
ciendo géneros y c 
esta casa, me apresnrí>̂ A;î  
nocimiento de mi ninni¿í|í*Dfe 
del público, en genera!.
TO QUE LA GASA 0 ^ 5
■Ca s t e l a r ,:
guao para oírecóŷ áî Ŝ'aî ffl 
se recomiendan 
na calidad de ’stt̂  íigóü'iá(ro$t 
confección y 
jos. '■ ■
Lo î i- foda d'éífíS'WfPjí
|•^ âbadp|pje;j5¡̂ |::éî  










,̂|4íGofi motivo tío restablecer- 
' ■ tílas, los ebanistas se réuiije- 
/^ácordando deelarar mañana la 
Ique tíabí'aa aplazado a causa de 
í̂ irnialida'Sl de las circunstancias, 
^fiarán quinientos operarios. 
i||¡á'’SÓcief^ad de resistencia y los- sin- 
líMli^ta^'católicos soiidanzárán con 
vascos..
f c / - , O o p i ® ffis©  , 
|vrílía.---pl rey permaneció en eí a!»- 
toda lá mañana, hasíá las once, 
con él duque de. Tárancón, 
pjnn paseo a pie por el Parque de
se interesaran por eS eslado dd  herido, | sobre íiáíico, que se 
figura la mfanta Isabel, que presenció breve.
en jrpiaza  la cogida. : ^  ̂ l é  í t l s f c iS ís S íé í i
En d  monien'ío de morir, hallábase | ' " ,  ,, ,,, ,(.•'■ - ^
rodeado el pundonoroso torero de su I Préñeos Rodrígüei^>'renri6ndosé : a-‘| | 
esposa, su suegro, toda la cuadriIlativa- I ensefianéa, dijo que se propone no :h # í 
rios toreros y  atgunos íntimos. . I ceí ibnóvaciones, sino acoplar lo eslS ;j 
El cadáver aparece horriblémente I blecido, a fín de que eada éUal CUmpi - 
desfigurado, a causa de la hinchazón. | su deber. ^
B e l  B í i l l l s s i ?  v|:i
|jté el palacio de la Exposieíón 
llfiq^americana, y a las doce y  qum? 
¿Iresóíal aleázar, volvieníio salir 
luto Rara dirigirse al Tiro dé pichón.
J^vÜlai^Despíerta gran interés la 
lida qué él 27, se |ugará, a beneficio
'h!:!:Cruz Rójaí'-l', ’
i p n á d ó  qs^de Saltillo y los encar­
da de pasaportados,: Gal  ̂ y Bél- 
íónté.- ■ : ■
En los despa^chós de revenía la cola 
piada ppl érpúbiico es kilométrica, 




^p^cc(edlmdó:i^íi|á^^  ̂ de las da-
IfÉasdf Ta Crdát líhia; eí ley ha aplazado 
a Médríd  ̂ eí 27, con 
p d í^ 'íb  de asistir ;d lâ  édmda.
............M © © i l s p a l l a © t @ : '
|-’ ‘:"B?i!fteIoha.—Éfjefe del partido con- 
liiSérv^dOr ha marchado a Madrid, afín
su viaje y_es-
§'wéí|l;|n . a l@s señores Dato
||||i^obtíe.deEza.
j'Aqui estarán dós días, y el Sábado 
“ para Monserrat, desde donde 
il^aráhí ala'Corte.
■ S í  i w s o  ■
|||aí6éíona.—Aunque bastante mejor, 
plil'aüá en cam gobernador, civil.
^aíeelona,—Hoy descargó un pedris- 
léxtendiéndose a ía eornárca de Ta-
jjSeqún eomunican de esta población, 
^quedado arrasados las viñas y los 
mibrados. . „
: © © w íl io t ^
‘ V^encia.—Los directores de la Fá-
' :bríéÍÍ|pÍ|É !̂̂  ̂ ño llegarán,
' ÍÍ®íÍp|!jpñO;7É|v expedicioñés 
podría fa-de hu|af ,, 
:CjiÍtár álü^íí
p d  24-1917.
í||e|djenáo;í.̂ 1^^á:''T de la
iGréiítial de Criadores de 
ñí ̂ inisíro- de JEstado 
a nuestra 
1 Londres, para que gestío- 
ici^q;;de los vinos españOr 
jnjn.^an-Bretaña.
' 8i3©^igÍ :S » i* e s id © 5 i í :é
J^^pñonfcarGÍa 'Rrieío 'nós .participó" I 
l l l lq á ^ ía  visitado Váscoiicellos,para
li^acias.pGr las atenciones dispen- 
^ í A l f o n s o ' - C o s t a ; '■
n le expresó el deseo de visi- 
; pára expresarle el mayor re- 
, ,iiéníO, por la condecoración que 
PHCn'áía'-coneediera.’ ' 
él Pfésidénttí p la n o- 
®íq^;,í;á declaró no ser
IL© fiíiisaiíi!®
"^eS F ' i » e i s y e s i í l e  
B¡ ministro de Estado hizo análogas 
declaraciones a las del marqués de Al­
hucemas, y añadió que pudiendo ser 
base de futuras negociaciones la nota 
dirigida a Alemania, el publicarla acáSb 
creara dificultades para esas negocia- 
eiones.
interrogado acerca de lo que se dice 
de que Alemania procurará coíiciliar la 
Campaña submarina con las necesida­
des de nuestro comercio, répíicó Alva- 
’ radol’
«Eso es lo que pediraos en la nota y 
loque agradeceriamos se nos concc”' 
diese».
O e s p e i i d a
Guisasola visitó a Alvarado, despi­
diéndose de él.
Él prelado marcha a Roma.
• -L a  p a te isa  
Una comisión de agricultores catala­
nes visitó,al ministro de Hacienda para 
rogarle se conceda; la exportación de 
la patata temprana, ofreGíéndoIe sem­
brar otra clase de patata dedicada al 
consumo de España, y asegurando qíie 
aunque se permita la expóríaciórí no se 
alterarán los precios que para este .tu­
bérculo rígén en el mercado.
TestisSBOMBO® ̂
■j . ;v
La fonda donde falleció el espada 
Ballesteros, sigue siendo visitadisima,.- 
En el portal se colocó un cartel di-' 
ciendoque cadáver había sido líe va,r" 
do al depósito judicial. i 
Quedó prohibido .sacar fotografiad. 
Visitaron la capilla ardiente nuniero-r 
sos amigos áél finado.
, El Galio encargó , ai un pariéñté de 
; Ballesteros transmitiese a ik fañiiiia su 
pésame.
Fortuna se mostraba apénádisimo 
por el fin trágico de su compañero.
El diestro Algabeño ÍI,que hoy regre­
só. de Lima, íué desde la estación a la I 
casa meríuoria.
Desde Zaragoza vendrán muchos 
amigos del infortunado espada para 
asistir a su sepelio.
Prosiguense las gestiones para tras­
ladar ercadáver de Ballesteros a Zara- 
■ goza." '
'• E ®  f e
Esta tarde recibió el señor García 
Prieto la visiía de los embajadores de 
, Austria y Alemania, con quienes con­
ferenció separadamente.,
También visitaroh al Presidente; Ro­
sales y Aívaradó.
g ® fe i5 íj«B sa fS © r '@ s  
Parece.^qqqfírmarse' guó.;, se":; prepara 
una combinación dé gbbsrAádqres, en 
la que éaírárán diversos fras’ád^^
7  rv; •
Según áseguran, se vuelve a adver­
tir cierto rñálesíar entré él personai .Té­
rro viario,á consecuencia de algunas re­
presalias adoptadas por ¡as Gompáñíás 
contra los elementos dirécíivos que 
ínás' se distinguieron en ía pasada 
huelga.
S o S a r e T s a  E l o t a '
Aceróa del propósito expuesto por 
el actual Gobierno, de no facilitarla 
nota dtíigída.a Alemania, d,ice Romano- 
nes que él hizo pública su intención de
i i  ministro de la Guerra no es partid; 
dario del cambio de uniforme: en ¡a ofi? 
cialidad, pues ¡a carestía dé las subsis­
tencias pesa sobre la economía . dé 40S 
oficiales, y , además, la falta ds lana, 
algodón y tintes elevarían el eosíe déí 
uniforme.
En el Círculo Conservador, con asi||i;, 
tencia. de los señores Dato, Besada  ̂
Sánchez Guerra, Espada y otros, dió 
una «onférencia el señor Linares Rivas, ' 
disertando amenameníe acerca del. 
tema; «El arte de no decir nada.»
El salón, apafecia concurridísimo, 
asistiendo numerosas damasí',
En los círeulos políticos se sigue ha­
blando de ías relacio.nes entré Alba y 
Roinanones.
«La Epoca» publica interesante con­
versación de un caracterizado liberal 
que se supone muy bien enterado de 
las intimidades dé Sirn eorreligíonarios.
Asegura dicho liberal que Rómano- 
nes Sigue recibiendo numer0S3S felici­
taciones de personaiidades del partido, 
como jefe que es deí mismo.
Confirma, además, que intervievado 
el conde, acerca de Ja frialdad de sús re- 
iádonescon Alba, contestó que él ha­
bía puesto en manos de su ministro de 
Hacienda todos los resortes de gobier- 
. iíG, apoyando incondicionalmeníe su 
■campaña económica.
Poco antes de la cfisis,,,A,lb3, hacien- 
,do protestas de lealtad hacia Romano- 
nes, dijo que a ambos los enterrarían 
juntos.
kdiidablemente-añadió nuestro per- 
sonage—el día de la crisis, al preguntar 
Romanones a Alba si continuaba pen­
sando lo mismo, debió repiicarle que 
la contestación no era para daaáen ías 
galerías de palacio.
: Luego envió Alba una carta a Rorria-
nones y éste le contestó, pareciendo 
que le decía: «Tenía usted razón ai ma­
nifestar que esas cosás no debían tra­
tarse en las galerías de palacio, ni en 
ninguna otra parte.»
Afirma, por último, él conspicuo li­
beral, que entre las felicitaciones reci­
bidas por Romanónes, figura una entu­
siástica de conocido maurisíá.
i^ue austríaco en el valle de Posina y 
ólian ocupado varias íposiciones enemi- 
en el valle de JajjiiaíiOi 
7 , Caima í-daíiv¿-> eli el frente ocdden*- 
áal. • ■ - . :
Los ^lemanes han recibido un refuer- 
:|lzp de iíÜO.OOO hombres, qUe han distri- 
pñ ido desde ía meseta de Craonne has- 
llá eí DarmOis.
:f ' mienira.s tañto, p'repata un
¿nuevo esfuerzo, acumula regimientos 
en las posiciones avanzadas y traslada 
a la linea de fuego cañones de varíes 
calibres. •}
Loe franceses han arrojado definiíi- 
vameníe a los alemanes de las orillas 
del Aisne entre Soissons y Berry-au- 
Bac, conquistando el promontorio del 
Conde que es una posición dominante, 
admirablemente situada.
En el otro extremo del campo de ba­
talla, ocupan el macizo de. Morqnvillers, 
desde donde vigilan toda ia Champag­
ne occidental desde Reirns al Argona.
Desde allí no van ni al este, eminen- 
ciá alguna de mas de 150 metros de al­
tura.
Reanudaron por tanto la lucha en 
condicionés ventajosísimas.
Ayer fué dia de calma relativa en el 
freñte oceidental.
Los ingleses tomaron un pueblo y re­
chazaron un contraataque.
Los franceses realizaron algunos pe­
queños progresos y debieron resistir a 
varias ofensivas enemigas. '
Los mandos se aperciben para nue­
vos choques.
Esta batalla de Francia, durará se­
gún todo.s los indicios, hasta e! mes de 
Noviembre.
Los ejércitos aliados han emprendido 
el asedio de la gran fortaleza alemana.
Quien crea que un asedio de esta na- 
íura'eza es como una batalla cánipal 
dql antiguo régimen, se equivoca en 
absoluto.
Los ingleses han echado a pique dos 
o tres «destroyers» alemanes que for­
maban parte de una escuadrilla que 
atacó a Dover.
Hicieron unos cien prisioneros,
QomaainiScsado
B a 'm © i© r a a
Mañana marcharán Barcelona el se­
ñor Dato, a fin de presidir el jurado dé 
obreros que se ha de crear para el otór^ 
gamienío de premios.
La primera adjudicación se efectüárS;: 
en Octubre, solemnemente, habiendo 
ofrecido premios los reyes y signiñea-' 
das personalidades. ..
É e  i i a s i r i á
Francos . . . .
Libras . . . . . .
Interior,' . . . . . 
Áisiortizable 5 por !00 
» 4 por 100
Banco Améncano .
» : de E.spaña .' . , 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias .
B. E. Rio Plata . . .
Dia 23 m M











|(^^p'dé;’d  ̂ ' ■ Xi comunicaria, pero de haber continuado |
l'mcha' ñóta—añadió—no_ hubjera.l|'én el'poder quizás habría podido dar
|í,d^ét|ña por.él anterior Gobiferno;, 5 se el caso de no sede' po.si:ble , cumplir 
.quién, cónírajp ñon lát| la oferta,porque iaScircustahdas varían, 
j,í^^úbiica el compromiso-de dária: i y lo que se juzga conveniente en uná 
yok o  la :pú y aún | fecha, resulta inoportuno días después.
Xfnf 'píopongo h3'bi|ir co¡i RoBiano-.' l Quizás, por tanto,‘ 'de entonces acá 
^ilraléxplicarié;-las razones.'que; I hayan ocurrido . niódííicacicnes que.
sé me Ocurren.; i aconsejen la conveniencia de no piibli- 
iffií|tífeipL^ conocinñento puede I caria en estos momentos,, 
par debates que e! Gobierno se. | Corresponde la apreciación,en su vir- 
él:deber dé evitar, y tanto .más' I tud, ai Gobierno, y si éste .tíice que no 
i i^ i í s '  momentós en.que ' se^'p^ debe publicarse, yo me eoníommré con 
’ ■ ’ * ^  su criterio, porque quiero dar ejemplo
de vérdaderb mihísíérialisino, preten­
diendo que nadie me gane en esto.
ije a
|bár la buena mareha de las ne- 
iéidáeñ eaíabládásl; a ' 
IP'-ptíimo-.que' ésteés el modo más co- 
de, obrar.
iiíoLíée cua.ndo se ñrmó él trata-
|^;Marruecos, eligiendo el Gobier- 
pjñpñitimiidad de dar cuenta de los
García Prieto consiguió, por fin, que 
Zorita retirara su dimisión.
' ' K á s  .s s é s a r a e S '
Léhtqñces, yo me juzgó ahora f Paraíso y'Darío Pérez visitaron esta 
 ̂ ĉ ,á inforrnár, ch estos instantes. | tarde a Burell; a ñn de allanar ias diñ- 
|||dé;.,i.ías lineas generales délas rcuítades que,seXqponen a la rápida 
'abones, sin entrar.en detalles  ̂ . f traslación deiñádávef de Ballesteros a 
Xeoñfetenéiaré cbn lósñm- I Zaragoza, donde, se le idará sepultura, 
dé Aiemania y Austria, y 1; D:Lante todo eí dia liegan-
continuaré celebrando entre- | do telegraínas de pésápie por la muerte 
oíros representantes de | ,del desgraciado estoqueador, 
p ^ i^ ‘én;guérra.., ■I.í-A^  visitó.va ¿la familia doliente
^l^efoiiñó manifestando que no se dar # a fin de ofrecérse de modo incondicio- 
¿conocer las negociaciones realizar | nal para todo lo que précise.
el ■marqués de Cortina, hasta I Igíiaies ofreciniientoé hscen, porte-
„ --------- I légralo, Vicente Pastor, JpseUío, BeI-
I mopteT^ otros compañe.íC)S. •
Gobierno se haya .pronunciado 
■ < de ellas.
B a l i e s t e E P ® ^ '
lllldávi^ del infortunado diestro 
'"“‘ 10 Ballesteros, continúa, en la 
; ia calle del Carmen, por la que 
^fi|.an^etoso público,
verifícará la diligencia de
ítasé de trasladar elSf.w. -•■:.■..
cadáver a Za-
Ei cadáver de Bánesíeros será trasla­
dado, dé rnadrugáda, ai depó.siíp del 
cementerio de San Lorenzo, donde Sé 
realizará el embalsámamiento, y , por la 
tarde lo íransRoríarán á ia estación de 
Atocha.
Jissw ta d ©
Bajo ia presidencia .de Rosales se
í congregó la junta de transportes, estu- 
s vaigñifíeadas personas que | díando la redacción dé la real orden
Madrid 24-1917 
. B ©  P a r í s
. ' L »  .*sHwd®©M9í msSStS5P-
E! el frente ocddeníaí la lucha con- 
ti,n.úa.
Entre el Sóníme y él Olse y entre: 
Sois.sons y Reims los combates de a r - ' 
íiilería adquieren gran irsíensidad.
En Glianipagne ios alemanes intentan 
reaccionar, han atacado con gran vio­
lencia las posiciones francesas del 
Monte alío, siendo rscliazados después 
de un sangriento combate.
, Oirá tentativa alemana al noroeste 
del Monte Alio ha fracasado también.
Los ingleses han consolidado el te­
rreno ganado en la oriiia norte del.Scar- 
p3--' ■:'
Ai este de Sainpciix siguen lo.s, com­
bates ai oeste y al noroeste de Lens,
En aquella región las tropas británi­
cas continúan progresando y hacen 
prisioneros.
Los alemanés confiesan su derrota.
«La Gaceta de Voss», dice: «A causa 
de la enorme superioridad de nuestros 
enemigos en material de guerra, la es­
trategia de Kmdérabuíg, que consiste 
en abandonar voluntariaraeníe terreno, 
ea el único medio eficaz; de oponer a 
iiuesírds adversarios lina resi-síencia 
pasiva». '
De esta manera, de atenuar el fraca- 
,sp, ovidenttí, no convence a nadie,ya que 
los alemanes abahdónan miüarss de 
prisioneros y. un enorme material.
■ Los italianos han rechazado un ata-
Eíitre San Quintín y el Oise cogimas 
bajo nuestro fuego a ías baterías eñe- 
,migas, que fueron eficazmente contra­
batidas.
En este sector hicimos algunos pri­
sioneros.
Rechazamos al enemigo en Ydameort 
y avanzarnos mejorando nuestras posi­
ciones situadas en ía meseta y camino 
de Les Dames, apoderándonos de un 
puesto alemán al norte de Reims que 
hicimos prisioneros.
. En la Champagne y en las Eparges 
destruimos varios refugios del adver­
sarios.
En «Le Fígaro» publica; Mr, Hanoíaux 
un mensaje dirigido a Roraansiies.
Califica su actitud de caso de con­
ciencia y dice que es imposible, moral­
mente, para los neutrales, abstenerse 
por más tiempo.
Tienen que fallar en favor de uno u 
otro grupo, de beligerantes; pronun­
ciarse por Jos piiebids libres o por las 
autocracias militares.
Los que nos batimos por fundar un 
mundo nuevo, basado en una ciyií¡za- 
ción .superior, no deseamos que se ten- j 
ga arrimada al ascua la sardina de la 
neutraliad provechosa.
Nosotros, los aliados, no liegaremOjS, 
en el punto de deeir neutral, o conmigo 
o contra mí, pero sabemos que hay en 




Continúala lucha, en ambos lados 
del Scarpá, habiéndonos apoderado de 
una importante posición enemiga.
Los alemanes contraatacaron con 
violencia, siendo rechazadoSjCon gran­
des pérdidas.
También nos apoderamos del pueblo 
, de Cravella y de sus defensas, que se 
extendían a tres kilómetros y medio en, 
dirección al sur, hasta el cemeníerio de 
Roenx.
A la' derecha deí Scarpa avanzamos 
también, ocupando el pueblo tíé Gue- 
mappe.
Los prisioneros hechos pasan de un 
millar.
Proseguimos los progresos hacia 
Spüchez,
" Al suroeste de Lens nuestra aviación 
realizó valiosas observaciones, soste­
niendo combates aereos, en los que 
derribamos seis aparatos tudescos.
.' Oíros quince cayeron con averias. 
Asimismo nuestros cañones de tierra 
lograron que abatieran otras máquinas. 
De los nuestros faltan cuatro.
El comunicado oficial de xMesopota- 
mia participa que el enemigo evacuó 
por completo la posición de Shabulat, 
y fue perseguido, haciéndoie prisioncT 
ros y apoderándonos da un obús.
A la derecha del Tigris, como a seis 
millas de Samraarra, atacamos al ad­
versario.
En el comba e aereo del día 22, de­
rribamos un avión contrario tripulado 
por un comandante,que resultó muerto. 
E! ap.arato quedó en nuestro poder.
Em e ! a [re
Un dirigible inglés que salió a \ prac­
ticar un reconocimiento, fué visto ayer, 
en el estrecha de Dover, que caía incen­
diado en el rnar.
En sitio cerca pudo notarse la pre­
sencia de un aeroplano, suponiéndose 
que fuera quien derribó al dirigible.
Ignórase la suerte que'haya corrido 
la tripulación dé la aeronave, pues el 
viento llevóse ei aparato a la deriva.
Ooi!*ciisriidSad
Dice la prensa que la conferencia 
imperial de guerra terminará esta seima- 
na y que durante ías discusiones se ha 
puesto de manifiesto !a absoluta cor­
dialidad que existe entre Jos dominios 
ingleses y la metrópoli.
i&posrenifo sal fiSofoSeK*no
Diee desde Retrogrado el correspon­
sal de «The Times» que los miembros 
deí Comité obrero británico se extra­
ñan de que en Rusia haya tanta tran­
quilidad, no obstante la ausencia de 
policía.
Todos exponen con absoluta liber­
tad ías opiniones que profesan, netán-, 
dose que los partidarios de la paz care­
cen de apoyo en las masas, pues tanto 
obreros como soldados están conven­
cidos de que el único medio de afian­
zar al Gobierno democrático es seguir 
fíeles a los aliados.
L os iia8iapoB*tes
Según dicen de La Haya, el ministro 
de Negocios extranjeros ha manifesta­
do que los corresponsales americanos 
que aun quedan en Berlín, deben aban­
donar Alemania iíimediatamente.
Despaches de New York dic6& que 
el Gobierno de Colombia participa a 
ios Estados Unidos haber descubierto 
un complot de los alemanes, quienes 
querían armar como mercantes los bu­
ques de una compañía, destinados a la 
exportación de frutos.
ES iHoblspng esposl'ol
Ei psriódito «The Times», refirién­
dose al nuevo Gobienio español, dice 
que ninguna gran potencia puede en es­
tos días de relaciones estrechas entre 
los Estados, permanecer aislada de las 
elevadas corrientes de ía civilización.
El aísíamiento por espléndido que 
sea es taiíibién muy egoísta.
Los que se aferran en mirar tranqui­
lamente la tormenta, verán tarde o tem-̂  
prano que sube ía marea y que el terre­
no cede ante ellos.
La única nación de Europa que per­
manece fuére de la guerra^es España y 
pudiera suceder que cuando la paz se 
concierte, ios aliados resuelvan sus re­
laciones económicas entre amigos y 
enemigos y aquelíos que se encerraron 
en el aislamiento se encontrarán en es­
te de un modo cual jamás pudieran so­
ñar.
Hemos hecha ©bservar a España 
que sus antiguas colonias de la Améri­
ca del sur abandonan ia neutralidad y 
por el o dicho país verá comprometida 
su cirecrión maral e intelectual sobre 
aquellas repúblicas.
Los aiiados na deseamos que España 
haga más de lo que crea s,u deber y re­
cordamos que tiene un pasado glorioso, 
elevado sentido del honor e iaíereses 
de! otro lad© de ía frontera.
ÜSísSésD bp liá ie ica  
El ministro inglés, Mr. Balfour, fué 
recibido por Wilson y después confe­
renció con el ministro de Estado.
La muchedumbre ovacionó a la mi­
sión británica a la entrada y salida del 
palacio presidencial.
La exportación yank!
A pesar de los submarinos que pu- 
pulan por las cosías americanas, los 
Estados Unidos exportaron durante el 
mes de Marzo mercancías valoradas en 
551.127.300 dolars.
O ©  i® © tl»O g 8 »5 l8 l®
Se señala fuego de artillería por parte 
de los exploradores rumanos.
Siguen las tempestades de nieves en 
los Cárpatos.
’ Dicen de Persia que ías operaciones 
de ios kurdos aumentan.
Los árabes atacaron en Charatan a 
la escolta de! agente militar ingles, la 
que logró abrirse paso.
En el Jago de Miadzoi derribamos un 
avión enemigo.
Las delegaciones socialistas france­
sas e inglesas visiíaion las tumbas de 
los heroes de la revolución rusa, pro­
nunciando con tal motivo senticUsimo 
discurso un diputado francés.
PrenjM igaoióaa
Comunican de Bulgaria que ha sido 
■promulgada ia consíitución> a base de 
un amplio eriíerio democrático.
S a b r é  esn to r p e d e a m ie n to
El torpedeo de! vapor ruso «Zara», 
que conducía a Rusia a los desterrados 
moscovitas, ha producido entre los so­
cialistas enorme emoción, pues confia­
ban en que el proletariado alemán im­
pediría el ataque a dicho buque.
Con ei íorpedeamienío del «Zara» 
quedan dcsíruidas todas las esperanzas 
que pudieran concebir los socialistas 
, rusos.
P íe c b k a n o f í
El célebre proscripto Plechkanoíf fué 
recibido con entusiasme.
Su primer acto ha sido dirigir al ejér­
cito el siguiente llamamiento:
«Ciudadados soldados y obreros: Te­
néis la obligación de mantener intacta 
la disciplina, puesto que la guerra fué 
impuesta a todos los aliados y precisa 
llevarla a su fin, por penosa que sea.
La victoria de Alemania dificultaría 
y mataría nuestra libertad; y Alemania 
vencería seguramente si nuestro ejét- 
cito cayera en la anarquía, para evitar 
lo cual se debe sostener la diselpüna.»
Dicen de Minsk que el CongréHÓ^^, 
delegados dei ejército ruso, en eLÍfeit- 
te, sigue sus trabajos. - "  ’ ,
El diputado socialista KereíilH pro­
nunció un discurso diciendo que la paz 
separada sería para Rusia nna catás­
trofe irreparable.
El Presidente de obreros y militares, 
de Petrogrado, Teheibre, niega que 
haya dualismo entre ambos organis­
mos, pues solo existe la inspección ne­
cesaria del Gobierno.
Las hiBclgas da AlenyanSa
Dice el «Duseldorf General Anzeir 
ger» que los cabecillas del movimientoi' 
huelguista de Berlín, han sometido a un 
gran «meeíing» las resoluciones pi­
diendo al Gobierno una paz inmediata, 
a base de la renunciación de expansio­
nes territoriales, íaabolicién del servi­
cio militar obligatorio, la libertad de 
los detenidos por delitos políticos, la li­
bertad políticá integra! y el sufragio 
universal directo y secreto para todas 
las corporaciones púbiieas del imperio.
También se pide ía creación de un 
Consejo del trabajo, para la protección 
de los intereses obreros.
Según fas últimas noticias, las huel­
gas alemanas no se han solucionado 
del todo.
En Magdeburgo hay aún unos diez, 
mil huelguistas, habiendo sido declara-- 
da la población en estado de sitio.
P ®  M em  T @ i» k
• .1̂  
"TíS:
ConlspaiiscSsí
En la conferencia que dentro de días 
celebrarán los aliados, se trataráu los si­
guientes asuntos:
l.° Estudio de un plan común para 
reducir, por ¡os medios más rápidos, e! 
militarismo prusiano y asegurar una 
paz duradera,
2° Estudio de la utilización de ías 
fuerzas navales y militares de los Esta­
dos Unidos.
3. ” Auxilio financiero inmediato,
4. ® Sistema de aprovisionamiento, 
municiones, primeras materias y otros 
artículos para los aliados.
5. ® Fijación de la intervención de la 
marina yanki.
O ®
La pas sisa \
Las «Ultimas Noticias de Munich» 
publican un telegrama de Berlín, según 
el cual el grupo de Spartasus y ei gru­
po Haase se han dirigido a los huel­
guistas proponiéndoles que fírmen una 
resolución invitando al Gobierno a so­
licitar una paz inmediata, renunciando 
a toda idea de anexión.
Seglioines
Telegrafían de Crisíianía que el Síor- 
thing noruego ha celebrado tres sesio­
nes secretas para discutir ía situación 
creada por la guerra submarina.
El almirante Sfarre ha propuesto ai 
Gobierno algunas medidas cuya^anUca- 
ción atenuará mucho la campaña de 
los sumergibles alemanes.
Según los síntomas,Noruega adopta­
rá una actitud resuélíaraeiiíe enérgica 
para evitar nuevos torpedeamientos.
B a lt Í B iT i© r ®
EB cBcpo oa1;élBco y  la sjuapirai
Todo el clero católico de los Estados 
Unidos incluso los cardenales Gibbons 
y 0 ‘Conriel, han dirigido una carta aí 
presidente Wilson expresándole su in­
quebrantable lealtad y la de la pobla­
ción católica y aprobando sin reserv.' ŝ 
la decisión del Gonereso de declarar ia
guerra a Alemania.
La carta dice: «Inspirados, no por d  
oáio ni mucho menos por el miedo, si­
no por un intenso fervor patriótico, to­
dos los fieles católicos nos ponem.os a 
disposición del presidente y del Gobier­
no nacional, a fin de que nuestríí que­
rido país salga de esta prueba más fuer­
te y más noble que antes. Nuesiro pue­
blo se levantará como un sólo iionibre 
para servir a la patria.» /;
i l e  ¥s®iñsa
Canasta,
Durante el día continuó celebrando, 
Consejo el partido alemán, para tíaiibe- 
rar sobre la situación polidca dei inte­
rior, , :
Júzgase segura la permanencia 'dcL 
ministro en el Gabinete.
Ultimos despachos:
Madrid 25-1917i ' 'I
F s s 8 i ® p a l® s y. '■ ',í. V
Londres—Se han verific.ado en Doü-̂ í’M 
vres funerales por veinte y ocho rnark; J  
ñeros alemanes y veinte y dos ing!ese§,b^ 
que perecieron en el combate naval delVivi 
canal de la Mapclm. .
Los féreíros‘'alemanes aparecías 
biertos con la bandera germana. '
Eí público presenció 11 paso de l a '' 
comitiva con el mayor respeto.
El vicsalmiraníe del puerto dedicó h; 
una corona a los marinos enemigos! '
Londres.— Se registran vivísiinos ! 




Conservamos las pesicíonescc^q^, 
tadas últimamente. ,.
Él nqrnerq de prisionero©,
m: . «■‘-.’í'. .
■ aVsI'¡kAÍ.vI. í.'<i, )̂ l̂ í¿f!̂ ^̂ .̂-í,'r.'--'‘
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M iefco íes  í )  ilé
lo3 combates de ayér pasa de 1.500, 
eníie ellos 30 oficiales.
Por la mañana, hubo violentísimo
contraataque enemigo contra el pue­
blo de Gavrelle-, que fracasó.
En la carrelera de Bapaume a Cam- 
brai, continuarnos el avance, al este de 
Ephay y llegamos hasta el canal de 
San Quintín.
Más a! norte, tomamos los pueblos 
de Villers, Pleuícli y Beaucán, haciendo 
piisíonefos.
H s r i i l o
Londres.— Sábese que en los últimos
cornb^.>s de Palestina resultó herido 
un vcnícníe, hijo del ministro Bonard 
Lav/.
S s p é á l t o
New York.— El ministro de Marina 
ha presentada al Congreso la petición 
de un crédito suplementario de 25 mi- 
llcnes 'ic francos, para el armamento 
do 1.1 G4 buques mercantes.
L s2 n e t a
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' Avnsíevdam.— «La Gaceta de Colo­
nia» dice que la nota de España ha lle­
gado hoy a Berlín, siendo probable que 
se iü dé publicidad.
La de hoy, es similar de la anterior y 
no encierra ninguna petición especial, 
pero Esp.iña, repite en tonos enérgicos, 
que der;ea evitar pérdidas dé hombres 
y barcos españoles.
Dice la «Gaceta», que no hay que 
olvsdar que dicha nota fué redactada 
por R:>manones.
T o 3 « p e á © a m ie s í t ® 3
Crisíianía.— Un submarino alemán, 
ha hundido en el mar del Norte, el bu-’ 
que noruego «Felice».
También en ei A lriálico ha sido hun­
dido ob o  buque noruego.
Los tripulantes se han salvado.
^ © J 3 I « Í S 9
Nueva York.—Sigue la mejoría de 
Sara Bernard.
Washington.—Wiison ha firmado la 
nuiíicacíón del empréstito de treinta y 
tres mil miHones de fransos.
&
ausente de su case, ignorándose quién sea el 
autor.
D e s t in o s
Por la Dirección General de Prisiones ha 
sido destinado de la prisión de Málaga ai Re­
formatorio deOcafia, e! penado Joaquin Fer­
nández González, condenado por un delito 
de hurto, a un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional.
A la de Alcalá de Henares, Guillermo Fer­
nández Heredia, para que extinga un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión corre­
ccional, por otro delito de liurto.
Libeles
Por dejar extinguida su condena ha sido 
puesto en libertad José Martín Sánchez, con­
denado por un delito de estafa.
La S^Oa ¡pHntteiz*a a ^ é le z
Del ipinisterio de Gracia y Justicia se hd 
recibido autorización para que la Sala prime- 
raera se constituya en Véiez-Málaga, a fin de 
¿:efebrar los juicios orales que con interven­
ción del jurado han de verse en este próximo 
cuaítimestre.
De ellos, seis son del Juzgado de Vélez y 
cuatro dei de Torrox.
Estas vistas tendrán lugar durante los me­
ses de Junio y Julio venideros.
Señaiamlemitos para E'soy
Sección primera
Ronda. — Amenazas — Procesado, Juan 
Miagolia Gillardo (a) «Faeos .largos».—De- 
fen.sor. señor Blanco Solero.—Procurador, 
señor Rodríguez Casquero.,
Sección segunda
Santo Domingo.—Atenta-Jo. — Procesado, 
Miguel Ramírez García.—Defensor, señor 
Blanco Solero.—Procurador, señor Rodrí­
guez Casquero.
Santo Domingo.-DisDaroi-Procesado, Jo­
sé Pérez Rodríguez.—Defensor, .señor‘Espa- 
ña Heredia.—Procurador, señor Bravo.
De la Provincia
£
irispAUSANT Y TIENDA DE VINOS
— DE —
?issuP6ía Siapéla Í8. — SSALAGA 
Be,rviolo por oafeiersoa y a la lisia.
Prooío oonv6aoiorifii.l para ei servioiq a donai 
ehío. Especialidad ea Vino de loa Moriks de 
don Alejajiáro Moreno, de Lacena.
1 ,^  ñ L E e ^ g  A.
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Jsüsciss a  gs'iagaei
Oc3S |)Of> Seslosiss
Ante Ja sala primera compareció ayer Sal­
vador Píijazóti Marfil, procesado por e) Juz- 
•gado de la Alameda como autor de un delito 
de iesiones,
Este procesado, la mañana del 25 de 
OctVore último se encontró en la calle, del 
marqués de barios al vecino Migue! To.ro, 
con quién tenía antiguos resentimientos y aco- 
meíiéüdoie con una navaja barbera, le causó 
lesionea^ufí curaron a los cuarenta y ocho 
días de asistencia médica.
E! iss-ca! señor García Zamudio interesó 
. para el procesado la pena de un año y un día 
do prisión correccional e indemnización de 
86 pesetas.
r.i defensor señor España interesó la abso­
lución do su patrocinado, en favor del cual 
conn’rrí.a la circunstancia 4." del artículo 8 
del Código Penal. .
•** «
Dcsniiés, y ante el mismo Tribunal compa­
reció José Cruces Oalafios, procesado por el 
Juzgado de Compilío.s.
El día 18 de Agosto pasado el proce-sado 
José Cruces, se encontraba en el Cortijo de 
Lucero, término de Cañete la Real, y co­
giendo sin autorización de .su dueño Pedro 
ÍJori lo. una pi.sío!a cargada, cometió ia im- 
prudercia de ponerse a examinarla, sin adop­
tar las debida.s precáucione-s. disparándosele 
y dando el proyectil .a! Morillo, causándole 
una lesfóu en el, codo d I brazo izqtiierdo, que 
emú sin iinpediinenío rd deformidad a los 24 
días de asisíencia médica.
ICl fiscal,señor García Z.aniudio, despué-s de 
pracucada !a prueba retiró la acusación que 
venía .sosteniendo contra el Cruces, decla­
rando que e! hecho constihn'a una falta.
El .señor Mapelü, que interesábala abso- 
h.cuai, estuvo conforme con ia modificación 
del mini.sterio' ¡túbíico.
¡i:’’ :í:
Ante la sala seg,unc!a celebráronse otros 
dos inicios de derecho, iino contra José Fer- 
luí-ndez, vecino de Gomares, encau-sado por 
el Juzgado de Golnienar como autor de un 
hur!:>.
El 23 de Julio de 1315, José Fernandez Lo­
zano conducía una caballería por la cuesta 
do 1 Molino, término de » ornares, llevando 
uria.s alforjas que contenían 15 pesetas 85 
céoíimo.s.
Estuvo un rato hablando con un amigo, de­
jando Qu.e se aíejfira !a caballería, cuyo tno- 
ruenfo aprovechó el procesad-o .To.sé Muúoz 
Fernández, para apoderar.se con ánimo de 
lucro de la referida cantidad, la que fué res­
catada, excepto 35 céntimos.
El .señor García Zamudio, interesó se im­
pusiera a! procesado la pena de dos meses y 
un cía de arresto mayor.
Ei 4cfcn.sor, señor Guerrero Cabello, inte­
resó Ja absolución de su patrocinado por es- 
íinuir que no era autor el tal delito.
' E sta fa
Ssguídameníe ante la misma Sala compa- 
reciei oa los, vecino-s de Colmenar, Salvador 
Fignf ¡o Sítárez y María Gallego Santiago, 
los que en 26; de Marzo de 1912, vendieron 
t’or docu.mento privado una finca a Vicente 
: Esnaria Poca, en el precio de 250 pesetas.
Después, en pago de maj'or cantidad ven- 
' dieron la expresada finca, también en docu­
mento privado a don Antonio Clavero More- 
i;c'. con lecha 24 do Septiembre de 1914.
i ’racticadas las pruebas, el ministerio pú- 
blic,o retiró Ih acusación que contra los pro­
cesados venía so-steníendo.
: Acíu.'V de defensor el joven letrado don 
Ep-iii'O Jiménez Soiivirón. ^
■ F.s:osjtiiclos quedaron conclusos para 
. feenter.cia ' .
Bsacaatíloís^®
Santo Domingo.—Amenazas.—Autor, An­
tonio B.'trrionuevo Benítez, vecino de Alhau- 
lín de ia Torre.
Jíurto.—Coíitra Benigno Sulpíclo Jiménez.
Alora.—Robo de 2o a 30 jes has á María 
Sierra Castilla, cuando ésta se encontraba
Una pareja de la guardia civil del 
puesto de! Angel, compuesta de los in­
dividuos Bernardino Díaz Luna y Pe­
dro Dumas Román, practicaban servi­
cio de correrías cuando al pasar por el 
cortijo «Tirado del Pc»zo»,tuvo Dumas 
la desgracia de hundirse en un pudri­
dero lleno de agua, logrando sacarlo 
su compañero.
Durnas resultó con lá mano derecha 
lastimada y destrozadas todas las pren­
das del uniforme.
De lo ocurrido se dio cuenta q ia au­
toridad correspondiente.
Compañía Vinícola de! Norte de España
B S L B A  O  —  a  A B O
900
n i A B I A  E l  1 S 1 C I
PrerDiftJa en varias exposioicnes. Ultimamente oon el GRAN PREMIO en la de París en 
y Zaragoza de 1908.
R eoáusiacS ón  lie ! a r b i t r io  d e  c a r a e s l . 'T
Día 24 de Abril de 1917 ■ 7
- Pesetas
M atadero.............................. 1.464*16
» del Palo. . . . . . . 6*30 •
» de Churriana................... 0*00
» de Teatínos * , . , . 0‘00
Sub-urban03 O'OO
Poniente. ......................................... 146*08 -
Churriana 000 ■
Cártama. . . . . . . . . . 6‘60
Saú^ez . . . . . . . . . . 0*00
M o r a le s .......................................... r i r
Levante. O'OO
Capuchinos. . . . . . .' . . 0*00




Muelle . . \  1*00
Jefaura. . . . . . .  r . . 1*50
Sub-urbanos Puerto. . . .  . . 1*76
Total . . . . . . . . 1.709*08 '
E( vecino de Casarabonela, Francisco 
Cuenca Florido, denunció a la guardia 
civil de Alozaina que de! sitio llamado 
«i^rroyo del Consejo», habían desapa­
recido una cabra y una chiva de su 
propiedad.
Más tarde se logró averiguar que di­
chos animales habían sido sacrificados 
en el matadero de Alozaina, guardando 
las pieles el vecino don Juan del Río.
Este manifestó que había comprado 
la cabra y la chiva a un sujeto conocido 
por «Tormento», en las cantidades de 
16‘25 y 7‘50 pesetas, respectivamente.
Se realizan gestiones para capturar a 
«Tormento».
HaaBesfflaapaajgnjT-jimmi’jaaieyiiP^^
Noticias dé la noche
l í i a i i i© a a » « E io la ' e 8 p M B B i@ s o B * -S llía m p s Q n ®
Da venta en los prinoipáles Ultrsmarinos , Hoteles, Fondas. Restaurants y Rastelerlsa, 
Fíjense bien en esta MARCA REGISTRADA psvra no ser oonfondidos con otras ni eor- 
prendidos por las imitaciones.
HOTAS BÍBL10ÜSAFÍCAS
«La Esfes»a»
En él correo do la tarde regresó de 
Sevilla el valiente picador José Grana­
dos «Veneno».
Con el siguiente interesantísimo sumario, 
acaba de ponerse a la yenta en Málaga el nú­
mero tle esta selecta ilirsíradón, correspon­
diente a la presente semana:
Retrato de mi hija, cuadro de Luis íluido- 
bro, portada en color.-
Lusitanismo, crónica de Andrés González 
Blanco.'
Los aliados en el Camerón, fotografía.
Una madrileña, cuadro de Huídobro, pági­
na artística en color.
Homenaje a Carapúa, artículo de Francis­
co Verdugo, con fotografías.
Historia de una vida, poesía de Fernando 
López Martín, con un dibujo de Bartolozzi.
Músicos españoles: Amadeo Vives.
La espada del cadete, poesía de E. Oarré- 
re, ilustrada por Martín.
Por los camifio.s del mundo: Torres de 
Metras, por Melchor de Almagro San Mar­
tín, con fotografías.
Una taza de té, cuento de Augusto, Martí­
nez Olmedilla, espléndidamente ilustrado por 
Espí.
De norte a sur, notas por José Francés.
España monumental fotografía.
La cirugía en la guerra, dibujo de S. Ugo, 
en doble plana central.
Las maravillas del mundo: ol templo de la 
isla Elefanta, por Manuel de Saraleguí, con 
curiosísimas fotografías.
Con el pie en el estribo, artículo de Fede­
rico García Sanchíz, ilustrado psr Ramírez.
Monumentos extranjeros, dibujo de Bru- 
net.
Los cipreses y los olivos de lord Byrón, 
por Mínimo Español, con numerosas fotogra- 
íía.s.
El hantbre, ariículo de Antonio de Hoyos 
y Vinent, dibujo de José Zamora.
«Retrato de, Juana Allízzi Tornaboni», por 
Chirlandajo.
Artistas españoles: Luis Huídobro, artículo 
de Silvio Lago, con reproduccioné.s
Un rincón del viejo Madrid, cuadro de Luis 
Huídobro. reproducido en colores.
Don Pablo de Olavide, por Diego San José, 
con retrato.
La moda actual, etc.
Se halla,a 50 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos de diarios
«Las maravillas de España», esta grandio­
sa colección de albums que con tanto acierto 
edita la Casa Bailly-Bailliére de Madrid, ha, 
sido enriquecida con la publicación del ál­
bum octavo, que corresponde a «Andalucía», 
(Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz 
Jerez, líuelva, Almería y Jaén).
Cada álbum de «Las maravillas de España», 
cuesta 3 pesetas en Madrid y 3‘50 en provin­
cias.
De venta en todas las librerías y en la Ca- 
■sa editorial Baiily-Bailiiére, Núfiez de Balboa 
21 y Plaza de.¿íanta Ana, 11 Madrid.
 ̂El día cinco do Mayo próximo, a las 
once de la inaS,an3> so vorifioará en el 
Parqao do latendoncia de esba capital 
un concurso para adquirir artícialos de 
coasurno, con destino a las atónciones 
do dicho establecí miento.
e le  ü a e i e e s l a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
ea esta Tesorería de Hacienda 105.910 97 pe­
setas.
lejor tónico y  nutritivo para convalecientes y
p e r s o n a s  d e b d e s .
Recomem ladó contra la s n á p e te n c ia , m a la s  d ig e sü p *  
n e s , a n e m ia , tis is , r a q u it is m o .
Pídase en íarm aciaz y  en la del autor, León, 13, Madrid.
í s s  M % f é i f l © a  Mgasa wege.tai. de Híb?s*®̂ .©
Estado demostrativo de ¡as reses sacrifi­
cadas en el día 23 de Abril, su peso en canal 
y defechos por todos conceptos:
20 vacunos y 2'ternera8,peso í.959 ‘50 kiló- 
gramos, pesetas 295 95. , ^
68 lanar y cabrío 721*75 kilógramos^ pese­
tas 28*87.
20 cerdos, peso 2J72'00 kilógrainc'S,pese­
tas *217*20.
Carnes frescas, 89^00 kilógraraos,, 8‘90 
pesetas,
22 pieles a 00*00 ui?a, 11*00 poseías. , 
Total de peso, 5.942'25.kilógremos..
Total de adeudo, 561‘9*2 pesetas.
C®BiíieB«tesr*So®
Recaudación obtenida en el día 2-4 de Abril 
por los conceptos siguientc^s:
Por inhumaciones, 515*00 pesetas.
Por permanencias, 85‘00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 p.esetas. 
por registro de panteones y  nichos, 00*00. 
pesetas.
Total, 606 00 pesetas.
h e g í s t b o  o i v e s .
Juzgado de la Alarpeda . 
Nacimiento.—María Luisa Rosillo de ‘Joro. 
Defunciones.—Dolores Domínguez Guz- 
nián y Josefa Moreno Sánchez, ,■
Juzgado de la Merced 
Nacimiéntos.—José§Rodr¡gaez Fuente .̂ Mijl^ 
gual López Díaz y Luisa Marín,Rsdrígue.z., iji :' 
Defunciones.—Carlos Mesa Soler, Juanj - 
Morales Rubio, Trinidad Cabello Iglesias, 
Carlos Medina Pérez, Juana Luque Oliva y 
Plácido Rojo Villarrubiá.
Juzgado de Santo Domingo 
^Nacimientos.—Rafael GómezJMuñoz, Dolo­
res Montilia Benítez, Sal vador Jurado Sán­
chez, José Jiménez García y Ana Moya Ma­
rín. , ,vL;;.
Defunción.—José Soler Qrtega.T i
w m B A ’
'i Piemiatla en varias Exposiciones cientificas y con medallas de oro y plata, la mejer de todas 
las conocidas para re8í.ablecer.,progresjvame,nte los cabellos blancos a su primitivo color; no man­
cha la piel, ni la ropa, es inof nsiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda usarse con | primer premio?
Después de los exámenes: C 
—¿Conque su hijo de usted ha obtenido un
la mano cima "si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumeras y peluquerías. 
Depósito Central, Preciado 6, prinoipal.—MADRID.
Ojo con L;liS IMITACIONES. Exigir la marea da fábrica y el nrecinto que la cierra botella 
ARROYO.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da uu depósito de 142*50 pesetas, el señor 
marqués de la Vega dé Reíoríiüo, para gas­
tos de demarcación dé 20 pertenencias de mi­
neral de hierro con el título «San Agustín», 
términos de Campillos y Teba.
iU ñ m T ñ m m m )
Ja  EaaHz:,
Fi Director General de Contribuciones co­
munica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido nombrado oficial cuarto de la Admi- 
nistracién de Contribuciones don José La- 
chambre Izquierdo, que era de igual dase de 
esta Inspección de Hacienda.
Espeoialísimas aguas pava curar y prevenir los s?© Ja naras, Laringe,
B3*íjjŝ !i3o3 y pRtínaóBS. e"'tíi la Sporaílulitlai y la Tls3s, y curan las CongeS'IScn©® 
deO t-Sigado, Msits^ís: ,y E5 áiorses, ' • -n- i
Nuevas e importantes reformas en el Baluf-ano y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario. ^tí®i l3;»í!«6ías*tOí en comunicación con este por medio de hermosa y 
ri.síe galería Bí.an%on5o.-í. Esjaoloeo oemedor can meeae md.v.aaelee, capdta, ealín
™' . “ . L Í e ~ a r ñ ” c - « I n i .  Garcia, EALNEAKIO DE
LIÉRGANES.—(Santander).
—Sí, señor, y estoy loco de contento. 
—Comprendo su emoción. Yo también 
pasado por eso cuando mi cerdo ganó 
medalla en la Exposidóm.
Entre niños:
—¿Qué te gustaría más, sér guardia civil ;T 
de píe o dea caballo?
—De a caballo, porque sí se presentab^ó., 
:■ una partida de ladrones, podría escapar másTjj 
pronto.
7  d & srcis  sespsaisieeieflf'
pi
La Administración de Gontribuciorie-s ha 
aprobado para el año actual ¡os reparto.s de 
la riqueza rústica y urbana de ios pueblos 
de Álfarnatejo, Algarrobo, Algatocín y Al- 
máchar.
sidoPor d  ministerio dé la Guerra han 
concedidos los siguientes retiñís:
Marcelino Remos Abela, guardia civih33*02 
pesetas.
Don Emilio Quintana Cifiiente, comandan- 
té de caballería, -52'50 pesetas,
Don Emilio Llopis Hibuno, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Francisco Salas Vela, carj>b‘nero, Í2 02 
pesetas.
Hoy en e!
C Í U E  P M O M O I S i
se ESTRENA la
P a t i s á
con las cogidas de
®gs€ii®a S iiw & iii
en la plaza de toros de Madrid.
La Dirección general de ía Deuda y Clases 
pash as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Deña Dolores Angelino Baillo, viuda del 
comandante don J»sé Villegas Jiménez, 1.125 
pesetas.
Doña María del Rosario BuUraga Antonio, 
viuda de! capitán don José Ordóñez Mora, 
625 pasetas.
Doña Josefa Campillo Espinosa, viuda del 
primer teniente don José García González, 
470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes 'con­
ceptos en la Tesorería de Híidenda la suma 
de 8.279‘OS pesetas.
¥ÍtS!|3
Anoche estuvieron muy concurridas 
las dos secciones que se celebraron, 
obteniendo muchos aplausos los diver­
sos números.
Para complacer al público y a peti­
ción de la Empresa, hoy y mañana tra­
bajarán los aplaudidos artistas Aubín- 
Leonel.
Para esta noche se anuncian nuevas 
atracciones.
P a & c u s i in B
La película «Salteadores de salón», 
estrenada ayer en este popular cinema, 
alcanzó un éxito grande y mereeido.
Se trata de una cinta de exíraordina- 
rio mérito.Esta noche se estrena la «Revista 
Pathé» con las cogidas de los diestros 
Gaona y Silvetti, ea la plaza de toros de 
Madrid.
El señor Bureli, momentos antes de dejar 
la cartera de Instrucción pública, dispuso la 
elevación a 1.000 pesetas del .sueldo de to­
dos los maestros con menos dotación.
También acordó ia aplicación dé.l millón de 
pesetas presupuestadas para creación,de pla­
zas de maestros en los escalafones generales 
y para dotar a lodos los maestros de gratifi­
cación por la enseñanza de adultos, en esta 
forma: aumentando en doce plazas (seis de 
maestros y seis de raaesire's) ei número de las 
de4 C00 pesetas,y en 32 (16 y 16) el, de la cate­
goría de 3.500, y mandando ascender a igual 
número de maestros y maestras de todas y 
cada una de las demás categorías del escala­
fón.
El resto del millón de pesetas-unas 600 000 
son para creación de plazas de maesírds 
con 1.000 pesetas de sueldo.
h
elaborando desde onalqtü^r looai'idad sorben» 
dente ariículo NUNCA VISTO, 
todos Muestras e-mstmeoioaes gM'tis. Aparta­
do, 689. Madrid. ,̂ ,
BSBBKÉrííA;
Jae*£Íio®s«o
Para una hacienda en esta vega, se \l?*ea un tí. 
jardinero-hortelano. j' -
’ Darán razón, calle de Prim núm. 1, dt' siete 
a echo de la noche. •
u m u m E ü ñ  p m u ü A .  '
■ — DE LABmmmm Emmémmsi
eSs «leB P a í s
P laza di» Ba CanetltucBA:» ñdim« 3 . 
Abierta de once a trea de la tarde y de Sie  ̂
aaneve de la nDehe.
F e r r o c a r r i l e í s  S u fe u r b « n © »
A la maestra de Peñarmbiai doña Emilia 
Espejo, se conceden diéz días de licencia-
Juan Soler Morales y Francisco Pedriza Sán­
chez.
Se ha dispuesto que por ®os jefes de las 
Secciones administraíiva.s ds primera ense­
ñanza se adopten las medidas necesarias 
para que desde prinjera del mes próximo fi­
guren en nómina todos los maestros y maes­
tras que hoy disfruten sueldo de 625 pesetas 
con el nuevo de 1.000
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae la 
real orden disponiendo que se distribuya en 
la forma que sé indica el crédito de 30.C00 
pesetaS' consignado en presúpuesto para pre­
mios ordinarios y extraordinarios a los alum­
nos de todas las enseñanzas de Artes e In­
dustrias y Escuelas de Artes y Oficios,
La Dirección General ha dispuesto que se 
publique una convocatoria para que en el 
plazo de diez días puedan .solicitar , figurar 
en relación de aspirantes a interinidades los 
maestros que prestan servicios interinos.
Ha sido entregada la libreta marítima para 
que pueda, navegar sí inscripto José Antonio 
Rodríguez Dueñas, licenciado del ejército.
ipBsaBsaKssasBSK
B U L E T M
Dqií Emilio Aranda, habilitado en Málaga, 
remite las memorias de los haberes del mes 
actual, que corre-spobden percibir ¡os maes? 
tros de los partidos que habilita. ' ' '  /
El maestro de Mijas, don Cristóbal Fer­
nández, .solicita ei abono del' material de la 
escuda del primer d'strito, a la cual ha sido 
trasladado por orden de la Inspección.
La Junta Central participa a los habilita­
dos que, a partir , del día primero de Mayo 
próximo se elevan los sueldos que figuraban 
con 625 pesetas a la categoría de 1,000.
Uno de los primeros actos del nuevo mi­
nistro de Instracción públicas, ha sido firmar 
las oportunas órdenes creando más de 200 
escuelas unitarias y 39 secciones de escuelas 
graduadas. ’ ,
•. Ha sido jubilada por la edad la maestra de 
C.ampanillas, doña Mafia del Páramo.
B # A s 's iÍ¥ g iia M Ík
No es probable un cambio 
tiempo.
notable del
Han ingresado en el servicio de la Armada, 
con destino a San Fernando, los inscriptos 
de! trozo de Málaga Gabriel García Gómez y 
Francisco Corpas del Pino.
Se han inscripto para servir en.Ia Armada
El de anteayer publica lo siguiente:
Pliego de condiciones para el concurso de 
adquisición del mobliüario para las nuevas 
Casas Consistoriales de Málaga .
—Edicto de la Alcaldía de Alhaurín de la 
Torre, participando que la cobranza volunta­
ria del segundo trimestre de !®s repartos de 
consumos y especies no tarifadas del afio ac­
tual, se verificará durante los días del 1 al 5 
del próximo raes de Mayo.
El de ayer publica lo que .sigue:
Copia literal del decreto francés creando 
una tarjeta de identidad destinada a lo's ex­
tranjeros.
—Circular de la administración de Propie­
dades e Impuestos conminando a les alcal; 
des de los pueblos que se expresan,para qué 
en el plazo de ocho días remitan los respactK 
yos;presü;púe,stQs. - _
■ la Audiencia
Granada, participando hallarse yacante el 
cargo ds juez municipal del distrito de la Ala­
meda.
—Otro de la quinta iq^ección del Distrito 
Forestal de Málaga stíb^l^basta para ena- 
genar el aprovechajuMñtó ae' un monte.
r-Anuncio d%l‘ "Parque de intendencia de 
Málaga referente a la celebración de concur­
so para adquirir artículos de cop-sumo.
Salid-as ds Málaga para Coin i - í: . 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 6,30 jí!'* 
Tren tranvía de Málaga a Churriana 
m;ngo y días festivos) a las 2,05. . y;
Salidas de Qoln para Málaga ' 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11,43. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga.domin­
go y días festivos) salida de Ghurríala a las 
5,30.
Sálidas de Málaga para Fuett-girola 
Tren mercancías con viajeros a las 9 m, 
(Domingos y días festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n̂ , 
Salidas de Fuengvrola para Málaga . 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 
Tren id. id. alas 11,45 m. CDomingos y '* 
festivos).
Tren conreo a las 5,15 t.
Salidas de ñlálaga para Vélez '
Tren mercanoías con viajeros a las 8,15 
Tren disereoional a las 7,15.
Salidas de Vélez para- Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
£mp®eiá&mSoé
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.^
Butaca, 1 peseta. —Entrada genera!, 0‘2(¡ 
TEATRO LARA 
Todas las noches dos grandes seccionesj 




El mejor doMálaga. Alameda Carlos 
0unto al Hánco de España). Hoy sección ,CorÍ7;| 
a de ,1a: noche. Grandes
■ né»i díasef. t̂ívos aacdótf.v
contínuá'dCy2 dé Tá'-táfdé' a"^'ae,la 
Butaca, 0*30 céntimos.—Genera!,
Media general, 0*10. ■
PETIT PALAIS 
(Situado en calle de Liborio 
des funciones de cinematógrafo 
ches, exhibiéndose escogi.da8 pellñg^*--
Típ. de-EL FüPtfLAB.-
